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S«l '@ é n í . ^ . f . Í 4 8 K I O  R E p U B L t O A m
t̂ StíXí -̂;'?*5 IX ¿. «íJ.íl4f--í í̂ rtítî Xíc
Frow Ín«3«si 5.. .t
Ridacciót^ A d m i^ s im 0 fi j i f  %mzúk
; , ":TI^FOÍít^,,,|fóí?SS«í®r m :
. M - - A - L . J L ^ i A  '
i n i á i i ' t r a L k i B  é ‘ i M í i i i t
@|l|f/| if/fa ia ffu o ñ a
Blábríoa d8 m08ái«o4 hidf^iilioofl y artiñoíhl^ premiado con medalla de oro
esposioioúes.—Caea ümdada eñ í  SSá.-r'j^ zbáe asti(ma de Andaltioía y de mayor expqr|^pi^B«
Deposito de Cemento y  c ^ d  hidrtjLm m
-------- ---- ---------------  E S P I L D O R a
EXPOSI&Í^N. - .  É B i a i  « fSA . . ■ ' VÁBRléAaias»saMéé de'S-aHí^5-t2- -i, L A S  Jl i i . . Pü-B'¿ETO,^3.
Beí^oitdidádeBk-—̂áfdoii(&ir%iátai)3to «' í̂ífé.rmoíeB y moeáíeoFomMio. ZdéialQî  ;de fioĵ
patente de mvencií^. paiíM áoeras y alm^enep. OJnberíáB de opwntb."
twgafgaei^awa^joggsBg^f^g^^^SlliSj^^giBgaeeaiéfxaBaaeaH^^■ ■ ~ ?^^Sr;í??^'m^TSS'riS ■ ---------- - -- - --- - ---------------------
Es de grkî ^̂ m̂  ̂ los oDrrelígioiraríós/aürí'aquéftóT
que estÜYieráhunscríptásxin el censOtS f̂ítefior, ox^r^neu lasáista^> síoí  ̂
nuscritas del ijiievo censo electoral expuestas en la Casa Capitular, 
pues ocurre coñ- numerosos electores que, no obstante yeuidp ^
íÍ2:urando las* Hstás IInpresas del censo: que. se. form6 m-, t$ o j
a p a re c e n  a n o fa ^ U rn in a d o s i^
Si no acuden en ese caso a reclamar, no tendían voto durante-eE- 
periodÓ de diez años M  ebnuevo censo.
Jfsrs^glierl esperando en Veros^ !á ilegada de tropas francesás^''
Vida :b¿*i
E! Oírpulo.iRppuyÍ3Q»iigc IttJsírrio lilv iít^^jO TM M ^^SM gílplilí^g^ianan^
O brero  de Ardales, h a  elegido la sb  *
^iente^IgntaJO ire^^
H^ohoa do positiva iíapp¿l¡aiiola y  
dgnifíoacida que eae!^téoe& |a  pifiilítiGli 
neoesaris de los p»ke8 aliados y  trezan 
dirpcdfc&és pára  la: m sreha p rósiigg  de 
la  gtietráj son ‘ la  rediéñté tátevM  ^de  
H élfeiich  éo p t^ # C triv  ’ " ‘ “ ‘' 
berlidáS deldli^rip
bleáb^l;^' 'd ip to^át|cñ  ■ e ^  
los átemWés" có a íra  ‘ íá aeH íitáda R d- 
lâ  giptuT^,,qnda:,-3r^.^
. íá  r.pu^m  - p a s i ¿ i f l # a  
5.y ;ks-, :Íiier?55¿ qpe s; se-.agíaipani:;ntel»a- 
áas y  romasjíis, bajo Í2iS 
ígeGersP^^chethaf^ii^í-' -:>P
AlemááíS; áiÍKqn:é ti*ála de ^difeiaiti^ 
Isrio, ya 20 cree OT n a  éxito fínsl d©
esi$% te honorario: Don IP ^ ro
«4b w í í  f  %
inoríigadagiigtá^^^  ̂ de  qa»
É l úaico d3isign®9£^«!-Ia8.a|j0nl«* dé  
negocias qna d írig m  is  coalición gar
Ortiz
-. - í  . . . . . . . ......-I
el faundfÉíleiffd (í̂ '1/íÍfiíaíVcS’’Wr*í5ŝ ^̂
- abatéDgaa éstosde lr a ios pafser' eneralgtr^ 
L°* centrales: remedio clerta-
c é ^ r d o
y nitostras industrias, proporcionando una
piadosa y ráj^da muê r̂  ̂ por Mcjfacidn a -
T erce ro }  JOtoa Ba!«ol Bamc«. 
paño.
Ooatador: D jy jd é iá
BOJ5V
na, don
r f  á  liitivíiféfic
critedo,xhaV
_____ inent« qiie da-
conflagraqlón. ipgndlgl
' Ef siglo én sh cáYitát áOhéró "' ^ ' 
;ló dljoantela turha déscdada: o<¿ I:.
T PílianMf c sW iu S n d o
> ̂ ^e^tádáa de * oWéstos Idealismos^
gd^cuado^desenlasei T,^^'9reéeblemefrter tíoZ  '  • : RiMA'*uauu»u«:«emue Sy^^^ o Oie efl 'llO aprentrrai
- ArlíW *é.,ha|la moy lejano-erdía^^^e^ eaeerada ■ t r a i te  Pio«y.'-.. esasrazones
^  ̂ ^ ! e s . ^  u n ^ í i a i  w m e «  eTrnundo entero la guerra, segadora de y -4 y a  verían!
a g. M annel Mora B ravo, don vidas^aecnnesntiíi«ií‘4n >
'éíi
|á Q  A z
^Élsrcia, don Pedro Vánej
únicos Jbleilheéhorés 
dala HumtítaidacP a l l í  ' 
y l^nsagM ítodoa^is 
obniüe restar víctimas
I U CQS X)I6lin6)|Sn0 6S ■. 2"'-' ^
» . « ' « » “« • • •»  l i  i  r S > j M Í : á 1 I a
Fám ilia de evacuad^regieiEíantio a ii tp ^ á í 'v íá f í^ n d o  lé í r e in a s d n  8 ü s ^ a ¿ í
,.., ^ v . - , . t 4 •■''■■i-■'■ -:•■— X ■■•'. ' ■ i .'>'-.í .-:'J
.■ í. •■ :■ ' ? . ':  ■ Foto I n fo r m a m ^ \
tlAÍameád
Jíifitp €tl 'B a n c d i f^ ^ ^
p r e s e a ia c i^ t l^
—  ---------------------- - w.,,^— . ^é 'h í tardea^fJO G É de la ñoC hé:'^
H oy íAághífícó y  cb!ttlal-]?fo|JÍ8imá.-^E3títo títótóviüóáo de la  e s td y l^ ^  
cu!a de larga duración en cuatfb |tartes  iá |er|)‘réí^^a por/íá gsnial a c t r i |f f l  
f̂tSl^FlfSí^stírcdr, titulada i ^
E^ta grandiosaDelícuia está sacada de un ejfiinpfo Se'ffl v ida réá!, es 
de  un, interés .crecjeuto, dado el argum e^tQide la obra,? .
. CJoiüpJetafáa el pFUgfama la de éxitovfÉ! harem  de Jamabajá», y ios 
Laace de honor» y la famoga,^«Revota Páthé» eon u n  sumario de i n t ^ ^ l^  
A tante* ' - t í  ' lo--ií  ,:.s.. '
I  'V f ^ f ® r « 8 f i ^ a , ; a > 3 S I |v ^ ® n é F d is  P f p i |  i<
f !f.: ’s-'Xj'T 5. 1 i'cry "■ '.P7\v~ m 8̂
el q a rá c ^ r  j je  eg re^én  |íoi^£^c»^qssít<»' 
fdái^il»8Ínío!aíi^6éco»átnicsdxrd8^iAlei» 
• m&ci'Ŝ . ’Aví=IO'fe*ícía¿'áot<í^ilMfv-'Bbtíídr 
ilisw ; e i n i  dteKl)íéi4tpré-^’i Í ^
L a  angustia  *dé íbí^Íbíi¿Mbií,"á! Visí-i 
se asV nu ea Dca^efta, Ya
J f  ^opS tiiu iq iu
fae rzs. D em óa^tóu  poicJs« 
s ita  Íes mismas de las conferencias d < 
Hre&t«*LUow^k;^ne'KO puedsii eeaUn' 
e ía r a d ie ta r  .prpc^ndióues por é l kdso
■i^M^mis¿Lta^,pÍk4^í étlíkB ^ ^ á M ó k S  
mĵ S fevprabjos, n8Céil|^r|p 
aem anis '"¿íálíár’ 'pópéif b i 'íw ''
estecao^:;, V ••b r„¿' "
$«mejfmie >ítuaa^‘fn -  hsj j tífc  
R^d«f creen|df*ei» i íw . r«feb»te# 
vistaff ̂ e  los i to S o ^  R obect:i GobE': y
■avó. " j «UH luo »««os6n^s,
^ Sacretario 2 ®: Bon FrancIseo^Rivefo i  dfi*í-«h>WAr h»
íb e r i id i :  '■ T t e ü h í # A “aé ;^
éí í-5..-wíí?ííg í̂-i X14 :> |<JCTfeadNw^néI^2i^^n^ "̂̂ -Vgípof; Stepheú
i  El Qh’oa1oJ% pub% ano la s tm t^ v o  ^f?!kí!!ííf®*!,ÍT
^  '*  ̂ ' ’■ j,  ̂ eoriv^ Slv él- ¿uyo estudio se basa la 8plfcacfón”pr|S
^ tU n té  ©ireotiva.^ara'49185 tica dô t̂a toz éléchfcai' Qíbftáhf Ball,^.r'saAtf.isl*! Ad lá̂ .fii'tPamn.̂  L t’fky y)a1r» _i — 1
se podrían tomar jusfrrev^._ 
pues si «1 oloéra>0iosy%:pr!méto
de las razonestteje^r'^  ̂ r  
¡p1 gcerp es raéaJQtosv,. m^iacero ,. 
cuant© tóás y méjor se^íé intíleje!..
vas.
Presidente, don Juan del P a e r ^  
Suárez. , i
TíC6-pse8Ídente, don Antonio Roblijs 
R anea, ■;'
¿i?y i H  • i j u w j u h ú - i  .L. 
íí Ssciretand z . , don ÍTeoénco ©crtás
g o rp a s ., ,. í̂: I
^  T e so r8 ^ 5 ^ |f t  j 0 p | ^ ^ r e n o  
güera.
y G ja fe d o ri doá 'Féánbitcd  Lhiqüé
l '̂:ñ. ' . '̂
^  Vocal 1.*, don Rüífiel Navas Lópeíi
¿íem"^^.*,‘ dS&n - J^róniaíói^^^^ 
PostigO.^  ̂ , f , , ; .- 
 ̂ Idém4.®,"dÓtFA^yhio M árduéz Md^
í^no. ,
m
► Eruno, de Savonarola y de
tmla* 
tantas otras
'%ia Rui^a,táípcñ#Uná aétáiib l^ii^tS^ '-^
'h lá  y''p'érSéyéTím+.f,eá í ,-?
piráh;' á" f̂b  ̂ itUí '  tí!Í«ió¥fe1i
_,p^Ea óeopcí^,.,?!:
Loa aliadoa éatáa do neaerdo^ ^ U lr  
4|)iáUi pa ra  ;|ag8r£ié ifeax i o : Sabaaliyélfeia
^é'''ibV‘ '¡^ohéiráRnüor;
"fas' méMorí«9 éiovMste'pot'liiffeé^^ 
nes ds fabricantes y  íSéliídfgíó^ 
canoiller y  a H jp jenba^g , e l motivo
eadÓvV recorrí-C'speñolés'addrsdó^ "d# ip 
escéptica .iSteriúaiáilay énsiosos^-l'áM M̂ irpi© 
Uempo. c te ^ rre sw g lr '‘pi?áctíeas3ii<éd^  ̂
fesoqué cbaíteliaéafl itVdto»éomtíClO’̂ >éeĥ lUíí 
sbgfafid^^ Jiifíerévy Mfehoíateí- ají-
Aunqúé dli^ntonsa'hfsyoría dé 'éséŝ ^ r̂eaĉ
lS é ^ r é c g m ^ n d a 4 '|Q % ;í^  e x a m i i í a í J ^ j S
I  ta s  m a n u s c r ita s  d e l n u e v o i c ^ n ^ ^ i e q t ó í a l
i  3^, S  t i r i '.d e  re c la m a r  4 i\  in c lu s ió n  e n  - e l  q a so í^ f
' - ^ e ' í r í a ^ g u r e i i  ;.  ̂ f'
................................... ^ , í - o s  e le c to re s  q u e  b a ja m ^ d e ’ rec lam ar^  f i ^ d e n  abudit:
lEi OR®yei A|^R@!..^É8os>m K d e ' 3 a  '6 d e  la  t á r d e y . d e ' f e  la  u<>Ghe al Círqu^^ K e p u b lic a ilo J
V ^ 6 » Ü e :$ l¿ á a n :ju a D  d e í á s S y e s ;  R  ^
í ' I  “ " E í 'p la z d  t e f m t o e l  d te  i j  d e  E n e ro  a c tu a l ,
I ^ l ^ « x e n s c .  s f t f o r m í  : ^ o r á  P 9 f ü n ; ^
t tb fe f tW fP ^ # ^ « tó li |S  « e % ^ S s k . ;  * ^  |  . . j-.r » -a  - X'"* - X : '"  :" . . / . i
PaipIii^desaAiMttrasttifttíiíateláiiRtf déí ;
vapor de agitej JRagCal¿^hw6irtor'd^a5reitsa |  ¡a J.ierra es de los más, no es de los píenos; I 
MÍfáuIícájTOtheJ^Í,^^^  ̂ i
Idm, _____________ ______ _
y»quB n^léd^énloifídás it^^  ̂ _ ______ _________ _
diss bacteriológicos; Roux, descubrí©.?, del I  K: iü .: . 'j s íi h; j ¡ x bajjer .PSO dÓ cxtoufcftS !•(
mente, ni en elioclgii^r'álftmánlnt tlliíut^ídét^ 
Igs obras de.I^LHeg^iJ^iiebtpv Schelííng 
y KietzachC ééoen todos éílcíáí, áTnién seeu- 
r»?)to qué la^fijbac^fa aleraanUtléné dé^he^ 
ca y de demoledora; Tj^siii enUiar#^ 
cat^^dasféstoá^uliaalpffBlnnlrcoii^’̂ o d l’o 
dé biiÁepántosa:#fkTiw^«ííMai^i^^ ttá • 
sopai %iw^ptíédéfdecirse qito?%o i^ ttfí#
en esta bendita tierra la divina planta
de tal modo 
aííaré|f|i|i< 
rétálcltfdh 
que se Impone 
Enemf^s^i&l catollslsrao 
nado una |gu^a  que, predicada ccám # a p t^  
pudo h a t# É ^ o  lugar,en un principo, a tre* 
rasndo cMmáo religioso entr%.¿.a|;;j^íp^ 
cristiano^ #inundo musulmán;iiero apesar 
de ello, y « ^ r  también de j |^ = ^ ls jp g tó  
p|f||atedrales y de sagradas efl-
Hón sus v e s é n i^ fJ i jM ^ i 
28 obras, canflcan*
_ aii^uBiia que se escapa ae íos
raer teli
véhtbr',,.
Síbisn es justo citar, cómo aablos Igudb 
mente líustEesuaJos^Ieraaneii: . > . 1:5;-
Bge9tgeK'dlM>l!¿>!i4c^de los láyoí.Xi Káih, 
descubridortól infcroblo patógena^e la %vr 
bercuiGétá 'ñby que consldíérar qUe ' 
cen ser mend«iitSi« ícoiíió tales,
a%^ Indiíítrd’éli ■ Alemania; - í  sin invocar perald^^s^loiléiitotiA 0  ̂ >
:€n k« niísba dént^ez,: esa réláci^ii de |  PÚ d e ^ t^ ^ ^ í^ e , ,# |e n d j r
‘ " ’ ■ ■ *........... - - . - ^«ntoa
 ̂ , seíTÍ* 
lo^l% áhfiá
y único Dio» de dfoses'era-^ bt̂ ófj • 
qúe siempre ifué labor de aédtaffittúi
^ q ia -L p reaa ,no  : ©a a.pa p^|!a-|o8 
alemsoes, 4p® lA éle^’á 
y  los yacinaieiitos do potaaa que juzgan 
iDdiapensftb^es ^ ,su  hege^ip^ci^a.
les 6 la pftr qtie ífaaGéses y Rpr ello los ! turcas ,
í̂ t̂óiddó» deJirvecÍR A ^^túbiiofl, «üáado I
doíf tópl©  de sus cb|etivos | ios cristianen, í^i^tiiyéndo ia Cru|^:é 




rra Jii0 áélv,,^^..,, 
biénlVIifdtÉ^^ 
coinolatectéáfl
de ta le s___ , ______
tes, propios 
sacrilegios, sino tara- 
de s e r f e ^ l ^ a l í t  
realizada por las or- 
cuya» lÉ«W8í/3f 
!te cubiertos
« n  a ,
Hoorge y P 4 to 3 ^ ;í |®  «jOgmo W üson; | y . . ^parávíq^ comentandS’lálei 
porque j.os W ^6W ; f e to  habkn  de i pntraaent«ao8r%#8ta P«rece a tto ^ 9 lto c
él’Mbfefi. • blo de la gertbánafiila ha b o r ra a 5 % # " lW  
I S m W  in! L i  .  £ de pltrlotisútovJeáyMúéhmaespaftoles?
¿ 9  * É ^ Í #  -^1 .# §  R f W « s  Tri^e.Dru|ba4e ello e%la '..........ren-
dar, en tre  los puebles librea, Unu 
nom ia duraderib de la paz.
----- -—  _— —  FOrpeaea'
lálanlotíe afieatrtiff |>afc$$ ^brreapppdeu i|
j. ééaiápa K ^ada Sé eií'óúeü-^: 
?S5i í^'íéhdie^dp
. „, .  ̂ . F, fiti ^saliiaí au eslto  queriildi 
amigo el batallador diputudo a 0óttes^ 
rép ttb ik aáó ’ poi: íkíoatállé, don M anuel
8Q, c^rrciigionario a deaóansat aUián
1 .8 9
pi^|$(iga¿iO%«s!%Í!^ á<di«f:;:aápui|orél3^*>8  ̂
I yig0)C,5íl?o P ? P Q !^  A
S«»p«nei% á e i l t  léY  ídé P é íJW io  ^  flegi%riHaÍ 
^  Jesiatieî  a 4a inpa^aotóí
(|eí b |rq q  Abaipoé^qt^e Jh téi^a® ,í8 l4u  
o b ^ to  da la n e g a t^ ^ > ; |: i | í ^ ^ ^
Desde hace días se ’éháúentra éhfes,„». 
nuj^tto querido^amígdí el
je^úJMo facultetivo, dqps Antonlq ^ r th j
Macetábs votos por átí fótaíy lápí^O jréij 
blélliraieiito^^x '̂x
I la tarde de^yar se  v ^ if  ííeP5 eléc
^en,^l 
. C8dáv|r J
don m ph  'Barran x,w»^«, w..^. 
acto una manifestación de daeio, 
«fíDcflilba sm; descotmolaáa' fatalérs^í 
s^B^p pésame.
de esponsales de la  bdla.fiSi 
portal, con nuest
cfalHe a^fgoidoh Méxlnífliano T é U é ^  
tost!^stiB i iactouion José Rufiií?V
^  ^  marcharon ayer tí-SéViíM
iw cm ,y . «j^ingu!^ señora doña Concepción
íLoa Q?rg«4pretí uquiQ netíifeg^ Í de Héredia y su beUa hija Oonchltax g i l
^;l^x '^^|a4tíV .§pU ctíf y.la#,:ta»Mas^■:^  ̂ |  .:,'  ̂  ̂ .-:: ...̂  ', .. §  ' '. ,:
in i^cíirríi? pór a ^ t p -  a  Jífi |  , Q cm tpt^ielícídad ha dado a í t í z ^ ^
d i l4  (^ tllÉ arfté lég ftííi^ f I JW »I
pa«0 ? firaado amfgo don ^  LeónRó^^
p m e i t ó p . r j ^ ^ i ^ ' K ^ S S  f
ci£íóíiO-trB%í>f^^í 5;fv I  i¿Ri^Cdentesde SeviÜa-g^ 
I Málaga ,̂ reflhañ
mtíraa y íed e a te isen te  .coisregfdtefá^#étí 
^oibid andoB»^ éltíiguieBte
«^D-irecfor Qieneral.Gómék:iojh:
f  ""4®'’̂ ^^pamar8.r^Ea«o3E¡e»Moiáiii-»f:h6;
P^dxi - . I  isltgísma'^reiayvo'ísfc ’qa«.i?|íMr; •G ^ d a s  
m»q eteoíJeaá^ g6n«rnl«:í^y; obteadíA IfiM stíav ieraa  aplíeatí Í ú s ' 'a « íM ^
 ̂^  meréitído ivitívfó'lféü^ | t «  de cabotaje, teago el g a ü t í ^ ^ a U
, p 9 m w ^ , h  eaír«  sllss |; pípaí p ^ *  i« w d s a ,4e ,j4 4 0 .JDte
QpSJlel ;Qit!0ulo Réppybhoano y a tra  do lí cismbi*© y  quo p o ro t^a  íobasatítí-dÍ9s 
lu íja v e a tu d  R*ptíMifl«aiíí^le hsn vial- posición #  | 4 e í  c o r^ ^ if te ,^
a , t e  ■ en ; sev^í^tís p©títíMdtídos-:^ §¿ p ^ ^ ’ «m
!,^';rtí^peptivOs l0oMefif'd^;ámba.s ónudíi- ■ n0''iití'CQ!¿dF.aaéW-.ftoa '̂ «¿'¿4.t«ifkW .'iLe 
dea oonfarericlas, cuyos temas y'íochas ssluda.» |  ; I  ^  -
tí*iutíeianemp»«ppi% mi!®é^ : L tí dispo^O idif V  refiarn el
f : M is ó h d  píedtídétííé 'Sce'así:  ̂ ,
blenVfñrdn at éxcelénte amigó seápr ; '«4l#b./8'3ftor:'RéviébSatí y  -̂
Ayuso^, quien por fus' 'Inoesaatsa cam - - dagjéon /cisHctfér ■doñvnfcívb''Jsí's' -
p»flvtí!éh;je^R ítlH taoi^^í^?|á c#kdrtí I  4 e iiW d ó ítí^ / : '^ a s
y qtí.»a; .de- IftS- ntoipa- VéJéi $ - o^le' ih'* * ' ' '  "*' “
tí«g y sstinittíéfdcf: dé  timóa ios renublíi-
c á n d s ....
e s ta ^ Í^ e ¿ ,{ ^ :^ fe |fc |Í Í
4 fiS jtítítr iié i(^  4«ltí8? |  otí%a%á ÓlM' «J5 í o  áoédtsiei#'cia 
peoial aprecio que todéViEfelP l é ^ i í  I  ta  exigencia, Q ttóiW r 
fw w t l a e ,  ln « * a i.iM  y
sé Sárfé^éz Aijbiíá y VelatícO y 8u\„ 
S án^ez  -Fizp lén y  í:
 ̂ .§ : 
>H|)eintjp4o en un pef!o4o de trantía^ 
ría «a diatingujda señora doña Luisa Sét 
E&Sdtí*“ diputado a Ooítes, d«^
liBgBi ue qoorarse iíf f i^ ^ é te s A é ^ ^ é H i a ju  ^ < I * celébranos, (Aseándole r
por las tamisa. danunt%dfta^(W^ltítíít(M ¡ podráií rá^ogef s e  todos |  total elívjp. . ^
m . e d a a t a a t ^ Z S S . ^ 1 1  Sel fetricttiO/Kepubqcatío, dé 3 a  6 dele I EnSovfiiava t... ji j
imi .. J ; .X.;; I  I ¡ ^ ¿ é ^ r i t |
55 i  ®?*i^«estro éstimado amito don Antorfl
'«  m oGladaid f
sBBtelren de lOTitoce y beint»-"y cinco  ̂ ^ “ 1» Ga«ia,
SU bella hermana poliíica O&rraen Robles y 
ÍSlf*^*^**^* lóvenes don Julio Dánvila; dbS 
AguHéítí.-íimrügstíf Ro'dífguézy don JoMjDflmfrtg4(«>g -Itunufl» ■ £>' - «
A JB a^ lon^d^A níon io  H  ViUe-
d || novio 
tH
S á iM ^ I^ |é :^ ó p e z  Más.
jtA  Andrés a
contrayente
. . . . tí-s.^eseámos. aL i^É ^if^ '
„   ̂o. due 'lino "dé estos ifítírlK ráT a
Málágh a fijar su residencia. '  -
l- ;. . : í /,.: . ■,• ■ g. .ífiS-:
V i « o « f  l i n c a s -  "«««“p - V a  i?5
’ A , /  f  , raolivo de habar recibido ayer tíif̂
A  . Lorca y L 5 ? S f ^  amíRcIql^an enctíniK* - ■* suavemente enferijfin mi aani<ir «inií*‘aí;¿!
§
su S  pad«
nmrchó q Granada nuestro querido-
b e b u o t e c a  P U B ia íe i
 ̂ — DE LA — ^ ^
CLUB PALÓSFILO
C a s a  s o la r ie g a  d e l  
c o n d e  d o  V al d e l 
A g u ila , en  P a lo s
Memopaniia^ nfim. 6*
En este celebérrimo pnerto ubi^^^^^
«n la márgea izquierda del Tmto.^u 
dieron su origen vanas familias de ma. 
7toó™nobl« y esforzados, que se e l- 
tiáguieron en aventuras 
#>Toedidones colonizadoras. Uno de 
sus ocho hijos-dalgos, el intrépdido 
Bermúdez, dió su nombre a un grupo 
de islas que los yankis poseen, en el 
Atlántico, y Yáñez Pinzón, herm ^o 
del glorioso Martín Alonso, compañe­
ro de Colón, descubrió el Cabo San 
Agustín, el rió Ahiazonas, y fué el pri' 
mero que, por la costa del Nuevo Muur 
do, "atravesó la Línea Equinocial en 
una’de sus exploraciones, pues eran 
lospaleños los marinos más audaces 
de aquélla época, y a qu ipes debeos- 
paña la página más excelsa de su m s
*̂ °̂Dfcen, despectivamente, los palésfo- 
bos, que los paleños son pobres pesca 
dores, y no quieren unirse con ellos, 
probablemente por no imitar al Divi­
no Maestro, que prefería la compañía 
de esa clase humilde. Dicho epíteto lo 
dicen en sentido injurioso, pero, como 
dijo Castelar: «¡Sí de Jesús dijeron!...»
Existe actualmente en este pueblo la 
casa solariega del conde de Val «1  
Aguila, abierta todo el año con serví 
dumbré, a pesar de que sus dueños 
viven en Madrid. La característica de 
esa casa es la hospitaltdad. Sabe muy 
bien el prócer los inmensos beneficios 
que reporta la hospitalidad en toda 
empresa transcendental, y l<» huéspe-, 
des que en ella pernoctan para visitar 
lo? lugares donde se organizó la gran 
hazaña, sienten él deseo de seryjr. ̂  la 
patria, eoadyugando a la reivindica 
ción de. Palos. ■ ¡ ,
A no ser por la cordial acogida de 
los franciscanos, Colón* seguramente 
no hubiera realizado sus proyectos;
Pá&ina jitgiiada.
menes, en varios idiomas, esun fiel re­
flejo de la Rábida. Bajó ^¿ téch o  se 
respira hidalguía y el corazón-ée iRfia- 
ma de patriotismo, recordándo íá epo­
peya. Enelia'’los intelectuales se émO- 
cíonan, por q ue sin quererlo se remon­
ta la imaginación a los tiempos hérói- 
cos, que una generación gigante, supo 
inmortalizar.
Este título de Castilla énearna una 
esperanza. Su escudo de armas está 
formado con la reina de los aires; es un 
blasón ideal, por que las águilas sim­
bolizan la audacia y e i poder* infun­
den eí respeto a  las gerarquías tradi­
cionales, y su presencia impedirá que 
los, cuervos, amparados, en un medio 
ambiente exclusivista, arróbáteiú -ál 
puerto de Palón sus legítimos dere­
chos. Lalcabállero^ídad déí prócer casr- 
tellanor será firme garantía para el 
pueblo excelso. La tradición se impo- 
ne. El honor lo exige...
Doctor Gastón MriTENúGFi;
Presidente del «Club' Pálósjpilo Seyi-
Notas munidphlés:
Visitas de InspeeiDiéii
Sis práyio «viso, el aloaldei-sefior 
González Anaya, giró ayer maftana, 
una visita de inspección a la nueva'ca­
ía de'iocorro dé la Bxplanadadé la Ss- 
táéión, encontrándola en perfecto q r^n  
y servida la gúardia por el mádi^ó se­
ñor Reina León y  el practicante seftor 
Qnesada.
 ̂ Asímúino, estuvo presenciando el 
^fuffcionamiento de la clínica oftalmolÓ- 
gioa, servida por el médioo qumliar 
keftbr Mérida. , í.
£1 alcalde quedó may satisfecho de 
los servicios y de la nueva iastlilitcMif^
seoretarió déla OÓrporación, órdenes 
terminantes para que el personal de ofi­
cinas y  sérvicioB, mimplaa con sus 
óbfigaí^nei, asifttien^o^qrlps despachos 
cq% ábii^ta punti|iáidíá^ %
> D esp siH b n tit^^
Tambióá ha dado órdenes para que 
sea arreglada la rotara del registro da 
agua existente frente al número 8 del 
Muro de las Catalinas.
Resaloquinsdo
El alealde ha ofioiado al señor arqui? 
teoto municipal, para que haga a la 
mayor brevedad el presapuesto de re- 
adoquinado del trozo de callé de Gra­
nada, entre las plaga del Siglo y Ble- 




Para evitar que la Oompafila de jglee- 
tricidád eleva él precio dei finido de 
las lámparas existentes en el puente de 
SPetuán, el sellor González Ánayn ha 
ordénado al cómandante cíe la guardia 
municipal que por los guardias m u s  
órdenes sean apagabas dichas laces a la 
hora que hlatea el oontrato.
Trepes viejos
Existiendo un depósito dé trapos 
viejos j  materialei iñíeetei en la Ala­
meda de Oapuohinos número 32, sebre 
el cual ha informado el doctor Encina, 
en el sentido de que deba desAparecer, 
el señor González Anaya ha dado al 
duejBid del depósito nn plazo de eínoo 
días para que haga desapsreoer aquel 
fooo dedniección.
Exletenoias
Xa' existe^ Caja munioipal
era ayer dé áfi 878 éón 88 pesetas.
Multa
Pbi ÍNi AlcáldÜé se ha iiÉ^uesto una 
multa de cuatro derechos, al arriero 
Tráhqisop í'erüaadez, a quien se ha ve­
rificado lá aprehensión de quince kilos 
dé chaéiua en el pues to sanitario de 
..Oártaiha.
 ̂ : V'Deiuinelas
V La| JSooiédad dé albafill&s ha deaun- 
tiWdo'a la Aleaidfa' dos obras que se 
efectúan, u'né én la óailé déUáréer y 
Otra frente á  la plaza dé teros/' siú lás 
correepondiehtés vallas o rédes dé se- 
-güHdad.^- \ ' '
E l señor González Anaya ha -dádo 
las órdenes: urgentes para comprobar 
la denunoia, con si propósito de ebligar 
a los propietarios a eumpllr con la ley.
U  C o n ^ f t f a
Mdy pronto tendremos bcásimi dé 
aplaudir en tMálsg? a.ln, Opmpqfiía de 
ib^ pl^sti^ósos artistas^ Aütónla' Plana 
:y Lais..Lian&s.:! rr!' r?:
r, I5?ta ^t^^pañíajjque rem ítoj trfutí- 
fáliñénté lós teatres ÓBpáñoies, se bailé 
conoeptuádá cómola máé éoinplétá éti 
Bu géu^Pf ' « = v ' ; p r ; , : ;
Uos aristas que J a  in t^rgn lleyau 
méchotiénlpp' fórmáhdb pa;ct¿, dé.ellá 
y  de^ahi^lpmfeotéáooplatíHénto'y> lá 
e|g31ffajdv interpratAclÓB qUe dáñ a las
Eníí^ lkd quejin áé̂  éÉtrena^ Má­
laga ñgoran «Yiejas leyes», de Antonio 
Néváfrby ' cLá caza de los pápiros», 
de José Fernández, del Villar.
JE)é áihbás prqduccid^ tenemos las 
niéjoréé^eíéréncirt^^^^^
Él délhit 'dr; 1$ Corápaftía se yéiífi^
caré" él dél ̂ r r ie é te  en . eí "'nuéVo
téa tiro ^ é tit Bálaisp.'
ÉnelGobierno civil
Los au xiliaren  fie  Fai«maoia
Viné comtsiónW lá 
xiiiarét -dé ParMÉCíé, ÍWte¿ bór los
Seguidamente sé pérspU^íen 
téáerp, ^ p ro b a p d o  las c o e n ^  dq 
réi^udfloiós, tanto en. Jas cifiéinaé^ó 
cenfero como én la déí árbitBé dé clr- 
Hes,f;̂ /d J» aiiatencia da todq el 
bersohai; tó'jnico y idmiabitrsMyo de 
¿■̂ tas depeij^enoíaS macióípaJes;^ ; > >
r " . P a gos
Han q'úBdadc fi^mááós por ié  ‘Aitíal- 
dín los í^ t ív o f  M c<mye-
bio á® méáioiní;.« de-Jos díís f f S  dal 
m m l ,  ippcó:tante* 808 pesetas: el om, 
^réstiso muttídpab 827-9Q} los deré- 
S o s  reates de la oaprítura de les «éla^ 
^ e a  de la »mpíiRcióu^de palle Strachan, 
pdíl'OO; y 200 pésetis para materx^ 
en ei MaÉndoro Ceobtéí,
q ü é^ e8 p éé th ;ll^ ^  boíteas á
las nueva^éti líbélie.; ’ ' '
Btfel-oé 1% cóinísidéádbs <|íié flb se 
habia ejercido coa^lÓn dé fiihguhW jn 
doIe¿ yíqim tequIHlto a
1̂ 8 farrftacáúífeds "para' 
las nueve sité ésfeblécithii^tds^ éum  ̂
püendó asi lo que tiébian fbni^do; % 
Mahifesfáron también qué él séi^lclo 
público Íro experiineñtaba québrántó 
itguno, ' pues a partir de Ja hora det 
eierié quedaba Uh depéndienlé dé gtiaW 
nía ífítimeia parr él dé^pách
nocturno*" ^ ■ .y"' 
- Expusiefoii qué su aclltuíif nd envo!* 
de huelgAtti dé 
y'sóíó deséâ  ̂
éntre am-
e i .  r w u M m
Movimiento social
I Qonvocada por la Juventud sociajis- 
tii^reunióronsé en el Centro Obrero de 
cw e de Tomás de Gózar, el Lunes en 
la noche, los delegados de diversas or­
ganizaciones,para tratar da la publioa- 
ciÓn:dé.un semanario éxolusivamente 
obrefo.
En la  citada reunión hubo unanimi­
dad dé criterio en lo que respecta a la 
pubiioaoión del aludido semanario, re- 
oonooiándose por todos la necesidad de 
que la fuerza organizada tenga su; ór­
gano de prenea.
Todas las delegaciones congregadas, 
manifestaron que someterían a sos res­
pectivas BOoiedades para su sénción lo 
tratado, sin cuyo indispensable Jequl- 
sito no podían concretaren fírme en 
relación con lo tratado.
En vista de las anteriores indiciclo- 
nes, se acordó suspender la reúnióñ 
hasta el próximo Lunes^ donde los de- 
legádos, con Jos acuerdos que recaigan 
en sns respeqtivss Asambleas, se acor­
dará lo que p ro e ja ,
La Soolédad de albañiles «El ^ tv e -  
s ir en el trabajo», ha dirigido al jmSpr 
Alcaide, un atento oficio, denunciándo­
la ciertas infracciones que se están rea­
lizando en las obras en constrnociÓn de 
la calle de Gároer y Paseo de Bédlcg.
S»egún tenemos entendido, las iníraO- 
ciones a que alude el referido oficio, 
se féláéioDsn con los andamlajss que se 
emplean en dich&B construóéionés y 
que según Jos técnicos ofeeoen esé^Kí 
simas condiciones dé seguridad y no 
ajustarse, por tanto, a lo que la ley de- 
terminB p ifé  Ip» edífioaoioaes. ,,
Una comisión de albañiles ha visita­
do át oontratistá de la Oa a de Cíorteoa 
queso está edificando en una ]d̂  hs 
parcelas de los solares dél Parjne, ai 
objeto de que dicho sefter Cumpliese 
cénéds operarios el Mbono d^| jniácé 
por eiénto que lá Sbeiedad tiene acor- 
dado, -
' IMcfio éóétrftisto les IPttanlfeS^'^ue 
su cálidad 'de j^aateroé é ignorai^Jas 
costumbres, de la localidad había inéti- 
vado el no oumpÚdlo qUe la^coniitiótt 
le  Jfeo0ídsb«|JiéroJ no Ófisfento,
desde áqúéi' limtsnto los pqmj-
sionados contár con el. oumpíimiento 
de lasque 4 eú l demandaban.; >
Prosiguen los trabajos para consti­
tuir el Sindicato del ramo de oonatonc- 
ción. .-/'i ’
Las entidad^ ' Jué lo formarán Son 
los albañiles, cárpintéros, pintpriss dcr 
coradmes, tejeros y ladrilleros.
Oréese que para fines del presénte 
mes será un hecho su ponstifuo^n.
Sespuéá de laboriosos trabajos* han 
logrado constituirse en sociedad los 
pintores y  deCétodotés de 1  ̂looáUdadj 
habiendo Sido hombrada su directiva.
Dicha sociedad há fijado como réái- 
denoia, el loca! social/ Severiano Arias, 





Para fMtar abusos qua parecían oo- 5 ■  ̂ ^
idos cóh Interioridad* el seftor Goume
teay reoSbiL.
ha ordénsdo que los pa|f- 
dé oohducoiones dé enfee» 
-an comprobados debi­mos y heridos av. 
damente, autorizado.. . , 
guardia y firmados por 
además del testimonio de . JP*
m haupfn
P  sellor Rodríguez de Fíl va» ha dis-n 
puesto que ffUgá hoy pára, Aíbaurin ef 
Grande, el iiiépeetór de policía dou 
se l|Qi]izález.^nz4íez que,, cqiuó dele­
gada guberpátivo, obligará al .cufflpUñ 
piiefttoLdft/ii. ley eíi»Jo,«ferente a la
 l t ti i   5 { eonftitucíén.de dicho Ayuntamienté,
da autoridad encargados Se f  ^  0 Í  S oimIg
la conducclóa* “
Vii*olGnfo8
Éí alcaide supo ayer que en el PaSfi- 
'ge^de Alvprez núiftfiroi J3; J4 ‘, 17,18, 
19 de la calle de Santa Anaj JT  y 
19 de Jn^dó San Nicolás; Victoria 118 
2.®: Ferrándíg^. ib  I jiI número 8 de la
de I^efinhihxisB^^ atacados de virue­
las, y ordenó el -riiódioo-direotor del 
Parque Sanitario, señor Bodríguez del 
Pino, que inmedíátamenfe se realiza­
sen loa trabajos de desinfección, a fin 
de aislar rápidamente Jos focos de eon- 
tágio.
, Oon el mismo objeto, también citó al 
despacho de la Alcaldía ai seftor Ko- 
.dríguez del Bino, cou quien coferenoió 
extonsamente*
Todas las órdenes dadas quedaron 
cumplimentadas en el día.
Puntualidad
£1 gefior 0h»nzálejp Anéye hé dndo ni
W^lJ^ernador espérafeá anoche noti­
cias rdiativas a la constíiuolón del tftu- 
nfeiptowReíiúa. 9 ^  efectuarse
ayén""-^^-
Sadedaide w
Directiva que actúa a partir dél día 
4 del corriente:
Presidente, José Garda Rodríguez. 
Viceprésidénté, Rafael Moya Pérez. 
Primer secretario, Enrique Guevara 
Garda.-
Segundo secretario, Andrés Martin 
Mil'án.
Teiorero, Manuel Mejit Rulz. 
Contador, Joaquín Jiménez Cortéi. 
Vocales, Cristóbal Linero' Estéve, 
Manuél Aícoihado Rula y Joaquín Va- 
I llejó del Pino,
Orden; dei dia para Ja sesión pwó-
xlma:'---''’ " - ,j
' é i l l f  Sú .
Expediente instruido al médico de ja  
Bénefíéenéiá municipal; don Ediiatdo 
Parré Peláez, i.
Résolndone» de J n  Delegación de 
Hacienda, en recursos de alzada inter­
puestos contra lof arbitrios de inqUIÍi* 
n i t o y i ^ í ^ é h t é S . ' . J  ■ ^
Presupuestos, .formulados por eluar-?. 
qnitecto municipal, a saber: Limpfeza 
de la alcanfariliá Jé cálíé̂ ^̂ d̂  ̂
lia. Ideth de JJÍjtórtQí^é^;l^ V 
Pulidero, fóparacípnes enJfli eseuéia de: 
niños de^a barrfedis:dél ^Nlo. ;
Oficio d é d é j  Qaé,8obre 
el alumbradO'úpíilGi ,̂^^  ̂ Wi? ■ 
Nota de M  ©bras «jaCíAadas por ad« 
ministraciótr en e l péf tódO de  ̂1 ® é 5 
del actúa!*: T ■;v ‘ :
Jtoúñt^ .qÚ #édb8^bre Ihm^
Oficio dé ihDeiegación regia de pri- 
meim réferenté h la 'escuéla
de niñafe dqjd^nti Cruz-y Sén 
Informé dél hfquiíi&̂ ^̂  münícjpáí, so-; 
bré instalación ide una escuela nacio- 
nal en él poblado de Oampanitias. ;
Expediento instruido al maquinista 
dej, dé l¿ ;|^ r^é ;; #<m Aíollo 
“ Klnd. :
totornaw de la» Comislonei de Ha- 
ciér^a y Jurídica,en. escrito de dob Rar 
fító J .  ^He, tolacionadQ con él cóbrb 
de arj^triésié» periodo eJécntÍvo.'í'
|ajurídiea,ei]!,e8ciitp de den 
Antonio Paené, sobre prórroga en el 
plato para la terminación de las obras 
de Ja & sa  Capítuiar, '
Jdem de la de Personal,en expedien­
te instruí o para proveer la plaza de 
ettoaffisdo de los relojes públicos de 
esta ciudad,
Moción de varios seiores concejales, 
relacionada con los empleados que han 
•ujíido condena y proposición del »e-
^  Góraeí dé w Báfcena sobre anife* 
eedenies penaies.
Solicitud de los vednos de Oampa- 
nilfas, referente a locales ofreddos en 
diého partido para escuelas.
Otros procedentes dé la  Supetlorl- 
dad o de carácter urgente recibidos 
dsépués de formada ©it« orden dei día, 
Soiioitudes
De don José Rojo, don Juan Cano, 
don Sebastián Giménez y don Manuel 
Gremades, reclamando por Arbitrios.
De don Francisco Ortega y don An­
tonio Benítez, sobre accidentes en el
Í)é dojla Áutonla Morillo, viuda del 
empleado que fué de secretsris* don 
¿nríque Muiíof y de la Cúmárai 
pidieodp QQ socorro fijo*
U H I Ó N  E S P A Ñ O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
^  . Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Stcíal enteramente desembolsado: 10.000.000 de fraroBOS
ZARA COMPRAS BE SUPERFOSFATOS, BXIJA^A MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y M ALAGA
Lapacidad de producción anual: 200.0i0.000 kilogramos de superfesfatos 
Comprad de preferencia el SuperfQsfato especial de lOilS; •[,* de k  Unión Española 
de Fábricas de Abonos,^superior a los Sv ĵerfosfatós t8i20 *{,
Servicios Cojcbrciai,** n msoRMEs: ||LO ’ñ LII| 7 3 . — MADRID 
APARTADO POSTAL 690 JELMMONO S. J Á 6 A
- d «  lié8 R M irio «
rs tf ís  ai»
liMleénáQi3dlEe#nB düú ea 
■Mbo, T ai« teiiafi»^iafeARsa^ m  <ar©
m lapIcL;
F epi««t9pfm ; á i im i^ i i i a y c iñ  y  m m n o p
J X J L I O  O Ó U X ^   ̂ ^
Baile Juan Gómez García (arttes Espeeet^) y Marchartíe 
SafieamientOf Thermos
E M C R O
Lwm menguanté el IS a las 22-38} 
:SoK saieuT-Sl , pónase 17*139
El Llavin
ARRIBERE Y PRSGUAL
Semana }2 •—MIércoIós 
Santos de hñy.—San Júlíón.
Santos de maflBtiR.—8an Guillermo. 
Jubileo para hoy.—Eíi ió Cóncepclóii,
Para maSmia>~f'̂ em. .:
Jlaaeéi al por lapr i iii«r fe brrÉii
Bfttorfe 8e eoomá*
o r n i ü é r f a , ; r i a Y í m é n , .. -•_ v .
S .  A . -  M á l a g a
■ tlotttoüwioneB fijos h  Ijlratorios. AnaadurM de lodaí elases. Dep .«itoi
piM a^as.-Material 8)0 y m óhlj^a Fwróéa^eSi .Pontentî  ̂ y laúiaa. .Fnadieión de broaees 
f  qoluerrojan piezas hasta S.Otokubnáaío'a.dé peso. Ĉculeif meo&aSoó para toda el'afié de hábiL. 
toíiTormH^fetttaereaBy ^
Uir^seüntale^áfieií aLé-M îaIúr{péá»,\J(bürahanta.^Bábnfla, FáseeidéjoB' üBfloi, 28. Bserita- 
rio, Marehante. 1. -
. ,■
Abonos y primeraBj miúeriaa.—Superfosfiito dé éal Í8{20 para lá prózüaa Biembra, 
eon garantía de riqnéza. \
Depéaita en  M álagai Calle d e Cuai*teleS| núm. 93 
P«PBi latornies'y precios, dirigirse a la Dlr^éooléai
: Á i-H óR D ie  A in  v  is* — a r a r a  d a
De los vecinos del Cémibo de Ante- 
quera y barrios del Perchti. y" la Trini­
dad, sobre instalación dé Un huevo 
puente sobre el Guadálmedina.
. De don Juan Martín Marti|i, pidiendo 
se íe prorrogue el contrato de arrenda­
miento d©> la caseta de Madera situadq 
en eli PaiHÍo de Atocha. ‘
don* Antonio ÓlééBernsL éobr© 
destiha de imétroSt dcbaguaé de Torre^ 
molinos. ■ . - í ■ ■ :■
De don Miguel Márquez Torres, re­
ferente al trasladp^déUU .fmol dei aluií- 
bradojJúbliqOf ■'J J í . • •.- 
Ñe ios vecinos de la calle de Ñomin-* 
guez Sánchez, sobre arreglo de la 
misma.: -
De don Qérónímó dél/ Álamo 
interesando se le conceito>>ttna pensién 
para terminar «u carrera, ; ' : ; J  ;
pe Iá.jUhta de Festejos fie la barria­
da de Churriana, pidiendOrUna subveii-
.. Jn fo r^ 'é .v 'd té n o fe iiÑ ln ^  . '
. DéJa JucMicz, sc^to úesttoo de un 
metro’dé rguasde; T O p  .  ̂■/’ " ....Mooinnes'-.
Dél señor teniente; dé alcalde, don 
Aírtóhicf Mllahés- ^s^toéÚbsUtoocias.
.señor don Miguel -del
Pino* referente a I» cOnstrueción^ un 
nuevo puente sobré iti Qusdalmédina. 
P ^adéU .éfi97 í^
del Bio, sobre em ^cosha la Corpo­
ración. )
hI É '  B l B M Í k S f l G i S
Haee pqteo más de hj afio q^dicámoa «tn* 
perbé eldgtos ál pretHgloap artkta D.. Jozé 
Blanco ftorlB, con motivo de la pubiiciiclón 
del primér yofumen de su tzpléndidq Manual 
del Arte Decorativo, ánícó gÜe le  ha publi­
cado en idlotia éspáfior y qhe ha obtenido el 
más asombroso éxito al^ep^ado per olu’al de 
esta «atúratela.
Moy nos vemos agradablemente sorpren­
didos con la pubífcáción del 2* volumen que 
eb t̂rea desde la Civilización Or^tiaqa hasta 
el Renadniiento eipbfioi estudfahrfo*' detalla­
damente los estilos de origen oriental y los 
que coitatUuyen' If. Edad media.; /
El 2,* volumen del Manual deA^o Reeora*̂  
tivo que aceba de poné| |  la Veéla la Librería 
Parera.íV tomo de la popular Biblioteca de 
Cultura y Civismo, roereqe el favor del pú­
blico y oportunamente nosocupatomQs do m 
estudio con la debida eiténiió»;,
:̂ .a mlsfna pasa nos ha ooseauiado con un 
ejemplar del librlto de R. V. Trine titulado 
«Et respeto a todo ser viviente» que encie­
rra tiernos y sanos consejos para que las 
madres y ios maestros inculquen en el alma 
del niño los sentimientos de bondad y ferni}- 
ra que feacen ql feombre digno, noble y hon­
rado.






hA lfre d o  R o d ríg iiez
4 lameda 2g  - - Teléfono núm-174 K
Sepásito; Conde de ArandaĴ r Í2 L (úniaa Jabanapo) ||̂
f’Rmr-Rr" RB w  W''er vv':;RrTy'YBr'Rra
F e r a a á i ^  R u ilH g Ú a ^ ;
-. éA R T O S -,'i4 v ' ~  -HIAL'AaÁ' ' 
OoeiBa y ̂ HerriiiñieDtaB de todas elases.
Futa tavoreoer al público eon precios mt» 
yafiiidoBos* Bs venden Lotes de Baterta de eoeí- 
na de pesetas fiid& At 9* 8*76* 4<S0, 5*60,10«S8, 
7, 9,10*9U y 12‘7ft en adelante hasta 60.
Be Jbaee w  , bonito reg^e .á̂  todo cliente qve 
compre por valor de 26 pesetas.
BALBÁMO OfilBNLAL /
Qalliítída in&lible: eturaeién sadieal de estíos, 
ojos de gallas yidnreza délos pies.
.Be ventaendri^merias y tiendas deqñieidla*
B1 My fe los ísatíieidaB’vB&lsamo Oriental». 
Ferretaria do>»i]lllLlaYero».-;?B. Fernando lio* 




E. aiDiOZ - DESLOGE
(Farmaeéntíeo sueesor do H. de Frolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Medieamentos qnimieamente puros.-Bepe- 
eialidades nacionales y extranjeras.
Bervieio espedal de envíos a proiñneiaB. 
8«rviolo de nooho.—Iwá teeetai, sin 
anmmnia fla DVCliol.
para e l
L a x e iiii ie á y.
Rediaoftivás»
InfaUble ^■ :/ í.- > .• -■
e e u té a  
e l eetreftl-  
m lento . -  
D elioleea  






Barguilla .4 » ÜADRIII
BBFOSITO BM MALAGA
PLAZA DEL SIGLA»!
En el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se recibieron ayer los punes 
de accidentes del trabajo anhiéRS p9r los 
obreros siguientes:
Joaquín Bilmes Carraseo, Antonio Diez 
de los RioSi Jhan Mirlo Medina, Antonio 
Laforet Biírfeo, Rafael Moreno Ramírez, 
Antonio Serrano Fernández, Salvador Val- 
verde Díaz, Juañ Ruiz Cruz, Antonio Co­
bos Vigo y  José Sánchez Acedo.
Bn el vapor correo de 'Melilla llegaron 
ayer a Málaga los siguientes viajeros:
Don Ramón Merino, don Antonio Bea- 
mpnd, doña María Ruiz, doña Pilar Ruiz, 
don Rafael Águirre, don Julio Hernández, 
don Luis Hernández, don Luis Alfaré, don 
Mariano Aranguri y doña María Libana.
Por este Gobierno militar se ha publi- 
cadó una circular dirigida a los encarga­
dos de pasar la revista anual a fin de que 
remitan con urgencia las relaciones nomi­
nales de les que se hayan presentado, cen̂  
arreglo a las disposiciones vigentes.
Don Antonio Molina Fernández, vecino 
de Qaucín,y don Antonio Carretero lagos, 
de Cártagiraa, se fian «levado en ricurso 
de alzada 4  aitiístro de la Gobernación 
Centra Acuerdos de la Comisión provincial, 
relacionados con las elecciones, municipa­
les celebradas últimamente.
En el cortijo de «La Quin ta», del térmi­
no de Ronda, ha sido hallada abandonada 
una muía, cuyo prepietaric* se ignora.
Igualmente ha sido encontrada abando­
nada otra muía en el sitio conocido por 
«La Rivera» del término de Antequ(>ra, ig­
norándose quién sea su dueño.
Terminadas las obras de acopio de pie­
dras y su empleé para éenserváeión del 
firme, en la carretera de Cádiz a Málaga, 
se eoneede vi plazo de treinta días, a fin do 
que puedan presentarse reclamaciones con­
tra la gestión; del contratista don Francisco 
Gallardo Berdún, al objeto de proceder a  
la devolqcjón de su fianza.
La Ádministración de Coñtribueioncs de 
ésta provincia requiere a. don Francisco 
Clavero Román para que presente los do­
cumentos que se le tienen pedidos,pues de 
lo eonirario será multado.
Para oir reclamaciones, sé encuentran 
expuestos al público  ̂por el tiempo que 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Fuente de Piedra, 
la matrícula industrial para el presente 
afeo. :
El de Gasabérmeja, el reparto de con­
sumos'pato el año actuáL
En los d« Almargen y Hurailladéro, las 
listas de concejales y mayores contribuyen­
tes que tienen derecho a designar compro­
misarios para la elección de senadores.
El Pósito de la Zona de Vélez-Málaga 
saca ar pública subasta varias, fincas de 
aquel término por débitos al mismo,, per- 
teriecientes a don josé Qonzález Claros.
El juez de instrucción especial cita a 
deíí José Mora Delgado y don Juan Jimé­
nez Gallardo, para prestar declaración en 
el sumario que se sigue por infracciln de 
la ley electoral.
El del distrito de la Alameda, a Antonio 
Martín Serrano, José Jiménez SuLiri yjuan 
Jiménez Chinchilla, con el misTuo motivo.
El de Cárdenas (Cuba), a lo s herederos 
de Emilio Qaytan Langentrcr.d, para asun­
to de testamentaria.
SacoÁipPa
una biblioteca o estante, de grandes di­
mensiones, ^ r a  libros, 
fe En esta. Xdministraeién informarán.
tu ra  el estómago e Intestinos e» EHtif 
Estomacal de Saiz de Carlos.
£1 pasage de Orieale
€af¿ eeonómico y  tienda de íhhos  ̂
de Enrique Guentám
El dueño de este establecimiento ,sitaaü 8 
en el pasage de Alvarez, pone en conocí* 
m-'ento del público que ha Íntroduci<^ 
importantes mejoras, en lo que respecta al 
servicio.
Se expenderán bebidas de acrecitadai 
marcas y cenas económicas.
SEÑORITAS
Íjo que toda dehe saber antes de su 
matrimonio
" Hermoso libro de 300 páginas con 
bados, se les enviará por correo ceriifita 
do, maridando 3 pesetas en sellos o gir/ 
postal.—Antonio García, Conchas, «a íj  
dod. _ _
f jg lE a  f t r e t r i EL POPULim





E X T R A N J E R A
Madrid 8-1918. 
Notas lusitanas
Lisboa—Ei Qobierno abriga ia creen­
cia de que los movimientos de‘ estos 
dias obedecen a intrigas de los demó­
cratas, para escalar el poder.
En vista do ello se han adoptado me­
didas especiales para cortar la insubor­
dinación entre la marinería, que toma 
Como pretexto la carestía de los ar- 
ticuios de primera necesidad.
El cañonero «Vaasco de Oama» llegó 
frente a Lisboa, bombardeando el cas­
tillo, que contestó ai cañoneo.
El destróyer «Tauro» atacó al buque 
rebelde, consiguiendo quo los tripulan- 
tesfizasen la bandera blanca.
Los sublevados fueron desembarca­
dos y recluidos en el Arsenal, donde 
están vigilados por fuerzas dé infan­
tería.
El Presidente de la República, Sido- 
nio Paez, revistó a los marinos en ias 
proximidades de Alcántara, y pronun­
ció con este motivo un elocuente dis­
curso, pidiéndoles fidelidad a la pa­
tria y observancia de lá disciplina.
C h o q u e
sados por el incendio en el palacio del 
reai sitio de San Ldefonso.
Inmediatamente fué recibido por rey, 
al que manifestó que ios destrozos oca­
sionados por el fuego en la Colegiata 
y ia Gasa de Canónigos son tan gran­
des que, desgraciadamente, no podrán 
utilizarse los restos qne quedaran en 
pie del palacio, para sobre ellos volver 
a reedificar.
Lerroux
Ha llegado de Barcelona el señor 
Lerroux.
Por la tarde estuvo en el Congreso, 
donde fué interrogado por los perio- 
dista$9, a los que manifestó que estaba 
saiísfechí imo del triunfo obtenido . 
por la candidatura radica! en B.arceío- | 
na, con motivo do las últimas eleccio­
nes municipales y el triunfo obtenido 
en la elección de alcaide de dicha ciu­
dad.
Añadia el diputado republicano que 
tenia la evidencia de que en las próxi­
mas elecciones obtendría la candidatu­
ra radical eáorme mayoría sobre la re- 
gionalista.
. También dijo qué mientras se publi­
ca ei decreto de disolución y se convo­
ca a nuevas elecciones, se perderá un 
tiempo precioso que hace falta para
vapores «Pooch» y 
, perecieron
tes.
Confirmó que dé llevarse a efecto 
las elecciones de diputados, presentará 
al señor Largo Caballero candidato por 
ia circunscripción de Barcelona.
Se mostró disconforme con la pena­
lidad impuesta a los sargentos que 
constituian la Junta de defensa, por en­
tender que no han dado motivó para 
tan enérgica medida, negando termi­
nantemente que las ciases de tropa se
Cambó
se rumoreaba esta 
ilegal ia de Francia
Shangay—A consecuencia de un cho- i resolver ios árduos problemas pendien- 
que entie ios —  -  -
«Haimp'FuiJg 
cien personas.
£1 suceso ocurrid en e! curso interior 
del Jang'Tsé.
E! «Pooch» se hundió.
Todas las vícíiinas eran europeas.
RRú¥im€iA0
T e 8 a s * ó  "ipropusieranrealízsrningúnmovimien-
Orense.-^Ea Ja p?iffoquia de Etireg©, á to en connivencia con los elementos 
término municipai de Damallantós, un  ̂ él acaudiH», y añadiendo que no 
sujeto que para guarecerse de ia lluvia t  es justo ni equitativo se permita a la 
se había cobijado en una cueva, encon- l  oficialidad constituitse en Junta de de- 
tróae un tesoro enterrado. I  fensa, negándole el mismo derecho a
Cuenta el favorecido por tan inespe- Jas ciases, 
rada fortuna que mientras esperaba a 
que cesase ia iluvia, se entretuvo en 
arrancar «unas piedras de! suelo de la 
cueva,encontrando una pequeña ánfora 
de barro conteniendo 300 monedas de í 
plata, que al decir de inteligentes nu- I 
mismáticos,que las han inspeccionado. I 
datan del siglo IX. |
Osnuncias de minas
' Cádiz.—En el rrgi*tro minero dees- , 
ta provincia se ha pedido la inclusión í 
de nuevos yacimientos hulleros descu- ? 
biertos en el término de Villamartin. |
También han sido denunciadas mi- ? 
ñas de petróleo en ios términos müsi- a 
cipaíes de Villamartin y Arcos de la ^
Frontera. |
Ordenes I
Cádiz.—El gobernador ha ordenado |  
se pbs^srveii con ja más escrupulosa |  
exactituvd las disposiciones acordadas i 
sobre ía tasa de las harinas, pan y trí- i; 
go, conminando a los contraventores |  
cen imponerles fuertes multas e inoau- t 
tarse dé las existencias que poseaá. I
Lee naranjeros |
Valencia.—Presidida por el seeréta- |  
rio dei gobierno civil ss ha efectuado |  
lina reunién de exportadores naranjo- j 
ros, para tratar dei precio puesto a los I 
fletes por ai vapor «Jacinto», que carga |  
produdtós agrícolas para Inglaterra. I
La casa consignataria dei menciona- I 
do vapor quiere percibir 30 chelines i 
por flete de la tonelada de cebolla, y 49 |  
por ]& de naranja. |
, Acordóse rechazar estos precios, por |  
estimarlos excesivos, fijándolos en 25 |  
chelines para la cebolla y 30 para la na- 
franja.
Se han enviado telegramas al minis­
tro de Fomento y comisario de subsis­
tencias, rogándoles hagan cumplir a los 
armadores lo legislado sobre el trans­
porte de los frutos de exportación.
ISuitiGipalización
de aervieies
En el Congreso 
farde que mañana 
el señor Cambó.
Cementarios
Se ha comentado mucMsimo en los 
circuios miliíafes y políticos la confe­
rencia celebrad# por el general Luque 
con el ministro de la Guerra, atribuyén­
dose a esta entrevista excepcional im­
portancia.
Interrogado el general acerca de ío 
que habia tratado con el señor La Cier­
va, negóse a decirlo, añadiendo que ya 
hablaría en tiempo oportuno.
^ I b a
El señor Aiba dijo esta tarde a los 
periodistas que el haber suspendido su 
proyectado viaje a Barcelona no obe­
dece en modo alguno al temor de que 
sé ie hiciese objeto en la ciudad condal 
de cualquier manifestación de desagra­
do, sino que esperaba que se publicase 
al deoreto de digolucióá de ia« Cortes, 
con las variantes que según dicen, se 
introducirán en él.
Inmediatamente que se publique el 
decreto de referencia^ marchará el ex­
ministro a provincias para reanudar 
sus trabajos depropaganda, siendo la 
primera capital que visite, Barcelona.
Comentarios
Crisis
Bn el Congreso se hacían esta tarde 
variadísimos comentarios acerca de la 
situación pólitica.
Una de las noticias que con más in­
sistencia circulaban era que,despuési de 
plantearse la cuestión de confianza y 
ratificada ésta por el rey, se produciría 
nna crisis parcial, saliendo de sus res­
pectivos ministerios íos señores Baha- 
monde y Alcalá Zamora.
Lo dioe el Presidente
El señor García Prieto dijo a los pe­
riodistas que se hallaba b?jo los efec­
tos dé un catarro.
—Me he levantado— Eñadló™ sólo 
por recibir a ustedes y por evitar los 
comentarios que de otro modo se ha­
rían, pero me propongo meterme ^  
cania está tarde,para sudar el resfriado.
Con motivo de su dolencia, el Préal- 
dente aplazó hasta el Viernes la recep­
ción diplomática qüe debió celebrarse 
hoy en el ministerio de Estado.
No me explico-'continuó-r^ei revue­
lo que han producido mis declaraciones 
de ayer.
Yo dije lo que haría, habiéndose le  
tachado por esto de infermal.
He de repetir que pase a la firma del 
rey el decreto de disolución,con el pro­
pósito de publicarlo el día 4, peró los 
acontecimiento que surgieron motiva­
ron la suspensión de tal medida.
No me parecía correcto publicar el 
decreto como ai nada hubiese pasado, 
sino que entendí lo mejor ofrecer cue­
vas facilidades al rey,para que cpneide- 
rasa la situación en quCi^éstábaJihós el 
día en que ei decreto débió publicarse. 
Esto dq'e y a ello me atengo.
Las circunstancias toitían un curso 
favorable para que pronto se preseaté 
la euestión al rey y no tardará en conor 
cerse !a soíuéión que se adopte. 
Hablando el marqués de Alhucemas 
de los excesos en ios juicios de deter­
minados periódicos s^jbre la guerrs, ee 
lamentó de la acritud a que se na llega­
do, lo que hará preciso tomar medidas 
para evitar que las «filias» y las «tfô  
bias» sigan causando daños a España.
—Tengo sobre la mssa—dijo ei Pre­
sidente—las medidas adoptadas ea un 
país tan liberal esmo Suiza, pero antes 
de hacer aquí nada de ello, llamaré al 
presidente de la Atocisefón de la Pren­
sa, para rogarle que ififlaya sobre ios 
periódicos que cometen esos excesos y 
que toman con más calor los asuntos 
extranjeros que los nacionales. Confío 
¡ en qoe la gestión tendrá resulti^do y 
espero de! patriotismo de la prensa que 
evitítrá otras medidas. Claro qû * éstas 
sólo alcaczarían a los asuntos interna- 
clonales, puesto que en los ataques al 
Gobierno rae creo en el deber de dejar' 
a las plumas en completa libertad de 
acción.
Anunció el señor Garda Píiéio que 
mañana se celebrará Consejo de minis­
tros,
—Físicamenre, no—dijo, por újíimo, 
—pero ministeiialmeote me encuentro 
muy bien.
Baisa da l»ad«>id
Nota del Banco Hispano Americano
K-
Bilbao.—Ooñ motivo de la escasez 
de carbón se vende este articulo a pre­
cios muy altos, lo que ha dado. lugar a 
J a  indignación del público y, consi­
guientemente, a varios alborotos caile- 
Jeros.
Ei Municipio, en vista de ello, ha or­
denado la incautación del carbón,como 
castigo a los acaparadores.
Y el Ayuntamiento adquínrá él car­
bón que hsga falta, vendiéndolo por sa 
cuenta.
Lo propio hizo con éi pan, y su mu­
nicipalización ha ofrecido excelentísi­
mos resultados.
El vecindario de Bilbao aplaude la 
decidida y eficaz actitud de sus ediles.
D E  M A D R iD
Madrid 8-1018.
lUentado
Se ha rumoreado con gran insisten­
cia, y de ello se hicieron eco algunos 
periódicos, que se ha descubierto un 
complot tramado contra el ministro de 
la Guerra.
Añádese que la policía ha detenido a 
dos sujetos,conocidos anarquistas, a los 
que se supone complicados en el aten­
tado ( entra el señor La Cierva.
Sobre el incendio
fía regresado de La Granja el Di­
rector de las obras de ia Real Casa,co- 
ronel de Ingenieros señor Bipoilés, 
después de Inspeccipnar los dados cau«
Los ministeriales negaban que en ei 
Consejo de mañana ocurrieran aconte­
cimientos de resonancia, afirmando que 
estará dedicado, casi exclusivamente, a 
ia adopción de medidas sobre venta, 
fletes y tasa de carbones.
Además, el ministro de Hacienda so­
meterá a la consideración de sus com­
pañeros varios asuntos de carácter ur­
gente, que se pondrán en vigor inme- 
dialamente después de aprobados.
Los mismos comentariitas añadían 
que e! Jueves firmaría él rey el decreto 
 ̂ de disolución, con fas vaiianfes quo en 
I él ya conocido introdujera el Gobierno.
Ouestion^s fiisanoieras
El gobernador del Banco de Inglate- 
fra ha visitado ai ministro de Hacienda 
con el cual celebró una extensa confc' 
renda.
'También vi ító áí subgóbéfnadór déí 
Banco de España, celebiando asimis­
mo detenida enttevista.
El tema dé las éónferencias versó so­
bre Cuestiones financieras y económi­
cas que atañen a España e Inglaterra.
La ^^Oaoetoi,
El diario oficial de hoy publjca íosi- 
guíenle:
Circular erd^natrdo a los dueños de 
aímacenes de carbón al deíaíi que en­
víen a la  Comisaría de Abastecimientos 
por medio de los gobernadores civiles 
y en el pii^zo de cuarenta y ocho horas 
declaracio^s de ías existencias que 
poséan, para proceder a la tasa.
El beneficio industrial se fija en el 
15 por 100.
En la Comisaría se abre un registro 
de reclamaciones para atender todas 
las que se formulen.
Se señalan fuertes multas para los 
contraventores de esta disposición.
ISedsdas enérgicas
Ei señor Lacierva piensa llevar a la 
práctica enérgicas medidas para impe­
dir que la prenga se ocupe, como lo 
viene haciendo, de las cuestiones rela­
cionadas con las Juntas militares dé 
defensa,
Francos. . . . , . .
Libras......................... ....
Interior. . . .  . , .
Amortlzáble 5 por 100 . 
» Carpetas
» 4 por 100.
Banco H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos * 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes. . 
» OrdiRí^as v . 
Obligaciones Azucarera. 
B.E, Río Piaía . . . . 
B. C. Mexicano. . . . 
B. Chile i . . . . ¿
B. Espsñoi Chile . . .
C. B. Hípoíecário 4 p. 100
» » 5 p. 100
A. F. C. Norte España . 
a M. Z. y A . . .
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N o
SeBMtiMttM «fiserSo ú» img|̂
Sigue sin sufrir apenas ^odifícacio- 
nec la siiuációu militaren todos los 
frentes.
Seguramente, fa causa de tal parali­
zación es la crudeza dei temporal.
En occidente, sólo se ha reducido^ 
a pequeños iotentos de ataque de ios 
alemanes contra los puestos francesas 
situados al norte del camino de las Da­
mas.
Los intentos fracasaron y los alema­
nes tuvieron que desistir en su hostiga- 
ción.
Los últimos combates se han librado 
en la región de Buüecourt, en la parte 
de la linea Hindenburg, que los brita- 
nos ocupan.
No cambiaron !n situación táctica do 
ese sector dei frente occidental.
En los otros, o sea dónde combaten 
franceses y germano v prosiguen íos 
cañoneos y las acciones de patrullas.
Pn Itáli© se ha notado aígapa activi­
dad en la aviación por ambas partes y 
los italianos han rechazado las tentati­
vas de las patrullas austríacas.
Hay duelos de artillería entre el 
Brenta y el Piave, y a lo largo de este 
río algunas escaramuzas han sido fav^o- 
vorabies a los Italianos.
Los partes de Oriente vienen muy 
retrosados a consecuencia dei tempo­
ral. D ignidades
El Papa ha elevado a la dignidad de 
prelado romano, al aspirante de Noyón 
M. N aenaeuxya canónigo a M. Qou- 
rient.
R ecluta
En el Elíseo se celebró Consejo, acor­
dándose realizar una nueva recluta en 
las posesiones francesas del Africa 
oriental.
G eneral m uerto
El general Liza, que operaba en el 
frente italiano, ha resultado muerto 
durante un combate.
E leo e lo n es e  In lerpelaclón
La Cámara ha reanudado las sesio­
nes, siendo elegido presidente Mr. Des- 
chenel y del Senado M . Dubost.
Ei grupo socialsta ha pedido al ex­
ministro Mr. Thom^s que interpele al 
Gobierno sobre las cuestiones guerre­
ras y la cuestión rusa. |
De Ginebra
Aplazamiento de las negoolaciones 
deiiaz
E n lag rm  Comisiói del Reichsfag, 
Bussche, subsecretario de Estado, hizo 
algunas declaré Cloues afirmando que el 
CancíHer no había modificado su punto 
de vista sobre eí derecho de íos puebips 
1  disponer de ellos mismos.
Desmintió lá versión publicada por 
la prensa neutral, según la. cual fueron 
rechazadas como indiscutibles las pro­
posiciones alemanas del 28 de Diciem-  ̂
bre.
Añadió que entretanto, la delegación 
alemana negocia con los representantes 
de Ukrania, llegados a Brest-Litovski 
con plenos poderes.
La Comisión, a pesar de la oposición 
de ios socialistas mayoritarios y mino- J 
ritarios, decidid después aplazar la dis- i 
cusión sobre las negociaciones de psz. I
De Londpes |
C lem enoeau y Lloyd G eorga -
Líoyd Geqrge ha recibido de M. Cle- 
menceau el siguiente telegrama:
«Al enviaros cordiales felicitaciones, 
me apresuro a diHIgifos la. de todos los 
franceses que están en el frente y fuera ] 
de él, por ei notable discurso en el que 
tan admirablemente resumisteis la ver­
dad, puesto que no hay que cansarse | 
nunca de exponerla para contrarrestar I 
ios embustes alemanes». |
Tpalatfo I
El burgomaestre de Bruselas M. Max |  
que había sido absue to por los tribu-i 
nales militares de Berlin ha sido trasla- |  
dado de las prisiones mi'iíares a la cár- I 
cel civil, don le extinguirá 30 dias de I 
prisión, además de ia multa de 1.250 • 
marcos que se le impuso por r  egarse a j 
acatar las órdenes de ios áleraanea que 
ocupaban la capital de Bélgica.




Et Comité ejecutivo del Oonsejo de 
obreros y soldados alemanes de la 
quinta del 95, procedentes de distintos 
destacamentos, fueron reunidos en 
Kovno y Vilna para ser enviados a 
Francia, lo que causó entre ellos gran 
descontento y considerables desercio­
nes.
De acuerdo con los desertores,26.099 
soldados germanos de ia región este 
de Kovflo se sublevaron, haciéndose 
fuertes, con rifles y ametralladoras, 
contra las restantes unidades.
Las autoridades alemanas trataron 
de restablecer el orden, a cuyo fin cor­
taron todos ios medios de apróvisio- 
namiento para los revoltosos.
Do Amstepdam
La neutratídaG de Holanda
Los centros políticos de dicha ca­
pital hacen circuíár el rumor de que el 
diputado Qolílp se propone demandar 
del Gobierno serias explicaciones acer­
ca de la nueva exportación de 5.000 
caballo$,que acaba de ser autorizada en 
los Países Bajos con destino a Alema- 
nía.
Esta exportación ha dado motivo a 
serias protestas, no sólo en los centros 
parlamentarios, silo  también en la opl* 
níóii pública.
Situación  fin an ciera  de Turquía
El ministro de Hacienda de Turquía 
ha declarado, en una entrevista cele­
brada, qué iba a Berlín a obtener un 
nuevo empréstito del Gobierno alemán.
Según ia ú tima convención, que ex­
pira en Febrero, Turquía recibe men- 
guaimente ciento cincuenta y cinco mi­
llones y medio de francos para atender 
a sus gastos de guerra.
La Deuda pública de Turquía, antes 
de la guerra, ascendía a tres mil millo­
nes, y actualmente asciende a onee mil.
D e  Z u r i c h
D ivergen cia s
La iuterrupción de las negociacio- 
clonesde Brest-Litowáki ha originado 
serias diferencias entre loa diversos 
partidos del Reichstag.
Los socialistas mayoritarios repro­
chan al Gobierno el haber representa­
do un papel anexionista.
Los centristas y nacionales-liberales 
pareqe más ^icn qué 8prqébaii I9 ©ctí*
tud del Gobierno, con la excepción del 
grupo Erzbergcr, que se une a la opi­
nión socialista.
Por último, los progresistas tienden 
a representar un papel de mediadores 
entre los socialistas y las derechas.
De Rio Janeiro
T orp ed u am lcn io
Un submarino alemán ha torpedeado 
al vapor brasileño «Taeary».




E* gabinete qae presidía Mr. Mugues 
ba presentado la dimisión, siendo en­




Por real decreto, el Gobierno italia­
no ha prorrogado el tratado de comer­
cio con España, hasta el 31 de Diciem- , 
bre de 1918.
A llstam lciifq
Ha comenzado en Italia el alista- 
miente de la quinta de 1900 
Esta medida, y otras de carácter fi- , 
nanciero, demuestran ia firme voluntad 
de Italja, de resistir hasta el fin.
I H um anitaplam o
Un aviador alemán, derribado de su 
aparato por el f uegó italiano, corrió el 
peligro de morir abrasado, pero Ies sol­
dados italianos acudieron inmediata­
mente,y envolviéndole én sus capotes, 
lograron salvarle.
£1 aviador liorandé de emoción, 
agradeció la bondad heróipá de áque- 
ílos bravos, que véngan*: háoiendb un 
beneficio, la salvaje agresión aleraána 
a las ciudades abiertas, y a "ías vícti­
mas ocasionadas tan frecuentemente.
H aelando juB llola
' Ei periódico de Viena «Neue Freire 
Presse» reconoce y elogia la resistencia 
italiana, y la preparación con que e! 
ejército de Víctor Manuel afronta las 
nuevas inmenenclas de la lucha.
Ultimos despachos!
Oficial {
Londres.—Una tentativa del enem i-f 
go, ai sureste de Iprés, fracasó, con | 
grandes perdidas para los atacantes. | 
La artillería alemana se muéstrase- ! 
tlva. I
Comunicado I§
París.—En la región de ios montes |  
de Champagne se ha notado actividad i 
de ambas artillerías. I
A la izquierda del Mosa hubo bom- |  
bardeo, porque el enemigo intentó 
abordar las lineas, siendo rechazado.
Le hicimos pérdidas.
Nos incursionamos en las iinaas ale­
manas del oeste de Bourenliles.
Anteayer derribamos seis aparatos 
enemigos.
Nuestras escuadrillas bombardearon 
la noche dei 5 las fábricas de anilina de 
Ludwígspven, campo de aviación de 
Neubrisad, fábricas da Bombach, Wc- 
vieres y Hagodauges.
Congreso
Ginebra,—En ei Congreso conserva­
dor celebrado en Hayo, el general von 
Slebertdijo:
Para nosotros sólo hay un principio 
de derecho, la fuerza, desconociendo 
los sentimentalismos hueros; tiene que 
ser de nuestra propiedad Bélgica y el 
norte de Francia.
Expresó su sentir de que Portugal 
no vuelva a adquirir propiedad Ríngu- 
no, debiendo pasar toda a manos de 
Alemania.
Diseusién
Petrogradó.-Ei comité ejecutivo cen­
tral del soviets al aprobar el decreto 
sobré apertura de las cónstitoyentes, 
ha discutido también et proyectó de en­
mienda de ios socialistas revoluciona­
rios de la izquierda para que la Cons­
tituyente anulé la deuda fcxferior rusa.
Los representantes maximalistas e 
internacionalístas t o nbatieron ia en- 
miend», por ertimar que el asunto de la 
deuda, era demasiadlo importante para 
tratarlo tan a la ligera.
La aprobación de la enmienda—di­
jeron-osería un veto a todo el capita­
lismo, que nos acarrearía represalias 
contra Rusia y enemistades de toda la 
clase obrera y democrática.
Francia posee gran p»rte de los va­
lores rusos.
El Comité acordó, finalmente, recha­
zar la enmienda.
L a  situaoién política
Madrid.—Coinciden los periódicos 
en apreciar que no pasará nada y en 
que no habrá crisis.
El sefior Garcia Prieto informará del 
asunto en el C onejo  de mañana, y el 
jueves someterá a la firma del rey el 
nuevo decreto de disolución, publicán­
dose ei Viernes.
Ss añade que el rey, probablemente, 
firmará el decreto ,sin realizar consul­
tas.
En Gobernación
Madrid.—̂El ministro de la Ooberna- 
ción ha manif stado que después de 
despachar en palacio visitó a l  Presiden­
te, dándole Cuenta de algunos nombra­
mientos de alcaldes.
Añadió el señor Bahamonde que ha­
bía firmado varios nombramientos res­
pectivos al personal de Telégrafos y 
facilitó nn telegrama oficial de Burgos 
comunicando (jjun ae h« reatnbUcldo la
circulación en la vía férrea de Lo 
bla a Vaímeseda.
alcalá Znmora
Madrid.—Dice eí señor Alcalá Zér 
mora que a! próximo Consejo llevari 
la implantación de la tasa deí carbón.
Ya le ha entregado ia comisióa e| 
informe, quedando ultimadas todas lat 
disporiciones para resífingalr ei endó- 
so de vagones dé caibón, así comp 
cuanto ee refiere a los vagones consig­
nados. ®
Esta e rt Ja ptínclpal arma de ios ia 
termediarios.
Desda luego se suspenderán eMos 
vagones.
No quiere hsbfar do política, notan­
do que para h^cer o m  utiliza íá caes->; 
lión de ios Iransportsfi.
Felicítale de que todos los tiros va­
yan hacia é̂ , p rqae hú haoun ráeacs 
daño que dirigidos al palacio m  
naviata.
De la fauna cacipll
Dosdo Ahná^hmt^
El día 1.® de Enero, y con motivo d e | 
la sesión constitutiva dei Ayuníamientó" 
da Almáchar, se registraron unos he­
chos que no ceben quedar en el silen­
cio, y si los promotores, secuaces dei 
servil y odiosa caciquismo pueblerino, 
son dignos de excecración, las víctimas _  
merecen lástima,por que saguirán sién* 
dolo, mientras estén en ei municipio. . ;!
En la citada fecha, y a las diez de la 
mañana, fueron a ia Casa Capitular los 
concejales electos don Francisco Es­
paña Palma, don Antonio Redondo 
Ríos, don Jacinto Palma Gutiérrez y 
don José Pérez Cisneros, coa objeta, 
de posesionarse ds sus cargos y seña­
lar, de acuerdo con los demás ediles, 
los días y horas para la celebración de-  ̂
ias sesiones ordinarias. o
Sé encontraron con que estaban to­
dos los concejales propietarios y el se­
cretario municipál, pero no había com-> 
parecido ninguno de los seis intéí inoS; 
que hay nombrados en este pueblo, que* 
debían darles posesión a ios electos.
Así las cosas asalta, mejor que ocu­
pa, la presidencia don Pedro Gutiérrez 
Martín, quien declara abierta la sesión, 
y comienza por posesionar a sus dos 
he manos don Juem y don Jo^é Gutié­
rrez Martin, sobrinos Antonio Gánisz 
Gatiérrez y Francisco Martín Portillo, 
y BU otro pariente ágasím Pérez Sásn 
chez.
Sa negó resneitamente a que se po­
sesionaran los concejales electos ya 
mencionados.
Luego aitónífíesta el presidente que 
como ellos éran tres hermanos, dos so- 
bíiwos y un primo y la familia deseaba 
que fuera alcalde su hermano Juan, se 
iba a realizar la elección en este sentido 
sin que nadis osara oponer ie.
Para cumplir de ¿Igúa modo y  a su 
capricho el ículo 54 de íá Ley Muívi- 
cipal, eí Juan Guiiérrez Martín, saca de 
un bolsliio seis papeleras cop ra  nom­
bre, las que deja ea ¡a urna, extrayén- |  
dOlas después y designándose alca^déj 
por este ésoandaíoso proG^dimienío.
En idéntica forma y colocando 
papeletas en la urna por paquéíitos, s é ^  
eligieron los demás cargos, hasta cort-í;Í 
cluir Con el último de regidor síotíicó; * 
Consignado en el acía este alropelio 
a ia ley,se da posesión a los cuatro con­
cejales electos.
Al empezar la «votadó» para e! car­
go de alcaide, ei concejal señor Eípsfta 
Palma pidió la palabra varias veces pa­
ra solicitar que fuera secreta, conforme 
a lo preceptuedo en la Ley, y notólo ] li 
no se le permitió hablar, sino que fué |  
amenazado diítmtas veces con ssearío :^ 
del local amarrado y conducirlo a la SS 
cácel.' K'>|
Ante la actitud del presidente y fa- 
müia, España Palma y sus cornpáñsros ¡ 
de infortunio determinaron quedar én " 
silencio para qne ios hechos no revia- ¿  
tieran mayor gravedad.
Cuando se débsíía ei punto relativo, |Íi 
a los dias de setsióa y tiempo de uiira- 
ción de é-ías, pide nnevará^nía ¡apa- ^  
labra el ya citado España Palma, y c n rjf  
este momento se levantan de sos arirm- 
tps los tres hermanos Guí'érrez Mar- l J  
tíh y ios sobrinos, tornando a ias arae--  ̂
nazas y echando a empelkmes dei lo­
cal a éi y sus compañeros, sin que fir- : 
maran el acta. rj
Acordaron rennirse durante una ho- ]; 
ra los domfngos.
¿ádmiíe la Ley Municipal esta clase :  
de sesiones?
¿Se pueden perpetrar íal.s atrope- v ! 
líos? - : ‘
Esto no se ileva a rabo nada más . 
que en los pueblos como donde ‘ 
impera el mas odioso caciquismo.
Y conste que no hay la meaor exage­
ración en lo que antecede.
Los cuatro concejales arrojados tan 
violentamente del Ayuntamiento se ha- 
lian dispuestos, en unión del que sus­
cribe,a aclararlo todo, apesár de los mu­
chos tésíígoa de guardarropía que lie- 
veron al rauoicipio para que digan lo 
convenga a los falseadores de la Lsy. .
Se ha dirigido un éscrito de protesta 
ai Gobernador civil y un telegrama, en 
igual sentido, ai ministro de la Gober­
nación.
Lo ocurrido en Almáchar rasrece ser 
Conocido en toda España.
Y dando gracias a usted, señor Di­
rector por la pubíicación de estas lí­
nea?, se reitera suyo afectísimo, 
corresponsal.
Almáchar, Enero 1918.
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en el Gobierno dvil íá Jutitâ  provincial de 
subsistencias. -̂ :
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.í- y-.Se-dícé que jugarán «'áte- P¿jitñfe^o
prí xim é í03 p«ií«cro3eqdipp®odd «i8 a-
lomykrQsfiínásíica»; y-«M. R-3fc%9>' 
Hiáy espfCíadón por v.¿r eide^partiáo.
Por lo táoto, serio un iiCbsitscíniitínto 




Dqn Francisco, Pa5ípr C ĵaiRqyf Santo■hÁmíBao V?í • - -- - - I ' nara su aet,v. .:,
'5ú incOrpOt^Bóti; al’Cole­
gio de abogadas, eV iluotrado y jove^ ju- 
^■-'««consúlto don Antonio Sánc.iez tiro, 
‘*g . ; '■‘•i cuerpo jurídico. . , 
ofícial>- - vut el próximo Viernes en 
Ha á ú det,  ̂ -i,-
18.
o 4?l?hSor en ujna
.. .•■?0 o n  J,os  ̂Alc6ba Faitea, Peña 32. ^
• Dolí jEnridue^GutíérrfiSf ‘ i-bpez, Pica- El tren ebrreo de Madrid llegó aitoche a 
Málaga a las rtueye y media,.
Ĉapacidades
23.
Ufn. José Calderéq. D w ^der,, Carmen► Ante la Sala segund-s compare.Gi .̂ayer,;el 
vecino de Alora, Antonio luque Rodrí­
guez, quien aprovechando uñ desegido de 
José Chicón Cabrera, compafieró suyo en 
las labores del campo, le^quitó del-draleco 
una bolsa de crochet qus contenía'echo
duros en monedas de cinco pesetas,ynufe- •Ílrírfsl< liñp  F l S f l l t l V ^
ve de des, y un leioj . e  n iquíU  .f,i!a- .
LrA eou o íá it ae Gontraiinías y  tnaeg-
' bo’ft' Sarítátear  ̂ $ Ji-
to Doratligo 32; ,
Íí ....d i
.■■dena.-' • ■ ■ ‘ •■.'■•. ■- -■:■-■ ‘í-'-í'
Esto; objetos, tasados en M pesetas,25 
céntimos, de que se apoderara e| proeesá- 
do, los enterró en lugar no distante de la 
casa, pero fué sorprendido Cuando realiza­
ba la faena, recuperándolos. .,
Por estos hechos,el nvim‘sieíio Fiscal in­
teresaba para el procesado la pena de dos 
meses y uti dia de arresto -mayor.
£l señor Giménez Souvirón, defensor 
del procesado, abogaba por ía absolución.
F © p  S:‘3:®iSi-|¿«iá®
tras de ios gd^»í»íSCtooust»u IClOíl cío
i.-U n iimigq muéstro-escribedisiéndo^^^^
flue en la casa número 10 de la calle de la 
-Cruz Vei4é hay dos casos d^Víftí^tas, que 
se presentaren hace qtence días.
‘ ’No-sé ha fbrmuIa,cío el parte correspon 
díeñíéf hi se áVisó a la casa de socorro, nó 
habiéndose desinfectado el domieilio de 
los'viroiénlos. ' ’ .
'̂•'Los féeifió^ cehsuran con razón tanta 
n%K¿encia, qu&ípuede dar margen al des- 
‘.tarrolib deja epidemia. • ,  t ,
Denimc^nií^SfJ^ecí^ al señor aicalde. |
Ante 1 i Sala segunda conípr-rece Antonio 
Sánchez Gutiérrez, piocesado por el delito 
de atentado a ñgenies ue )a áuíoridad.
La tardé del 28 de junio de! pasado añó, 
el piocé-sado Sárn'ti'ifjz, que se encontraba 
embriagado, cHscuiír con su vccirfA Fian- 
cisca Martínez López, en ia casa númesTo 
36 de la Alameda de Capuchinas de esta 
capital... . . .  ̂ 'V : -.•■,■ >: .
Al verse ésta insultada por aqiii i, requi­
rió auxilio dd guardia de Se^bndad jp- 
séúónzález, quien in ithó a! ..energúmeno 
para que se difiM p eso, nrgándpsé pOr no 
ir el guardia en pareja.
taat, y  egfá ctteetltttidá pm; ícs'‘̂ fe-'ñ .s 
ej^nierde-l
Pr££.Í-l!^tV;''íl0n Jusn Bíirz 
• y}ce-j‘í?gidñr*te, don M'gntd iVÍ"r¡-
Tnsorerr-, á u \  Ptí!.iro.,M ;,
-- 'iQordtedt.rj dhí* FrenoisC-.' S f-óií.
.̂ 8á;C.í'erps„jí F-'Ciüü-nn .G.'-rela
8 .!*»í’','y o<'fi JvJf,qíi/tj,-', tcC'tía.: M-piinfc,
Víx ík:-, «s>r‘ d ^ é B Ulr >n Pas[.«j,í, ‘iof, 
k  íf uní • í't*»-' -Fernán ;o
gop'¿¿ •• don J-3^ii',M£'r)aíf!£0, den, J  &é 
G«i(} , clon Jos-quín R̂ 'diíg!U■e.z, -A-íí''
c t ó i í p t ó é t í S Ü B !
HÓyaír prayí^cta poí údima vez I4  
istorestinr'e cinta tííu;aáa «El terrlbi \
ve¡i¿no», aue por áv3 ericí-Rus cnnmcí- 
veüor.?,;, ¿US cu,ídro§ gAiidlosc-i- o-; 
0xt>'aí>ríH.-'tí!|o esplendor y í¡u fca-g-a- 
Jia, inagrjífipa hacen de. e?Aü pc-oi;uia 
•,uii\.ql ra d.í s lsg a k r  bC.sz<
' CvlHpl'¿a;Ór. ei ..rf‘ar a.i...ís
sim o p a ra  ei. cuidad©
higíérilco d a  Id s
i t r y  ^ e y r a x  
t #  a S i
* í i?é fi  ̂  f,v f-’ ̂  Afí i^iiería®»
-■j* :*t:-iíatC.-̂*MMKXxnivAi!i’,í1Vii
P a q u a i i i i ."  c o n ,  d o s i s ' 
dos bañ^s, Q 3 Q .’
imperta!
Koyaas » . , » - , . .
■ Cuartaa, ^
•Eá.O!;MALES
InípsrfaK . . . . .




Guáiías baja». . . . , .
Qaiñtaa
Oülritas-bájas, ; ¡ ; .
Mejor co5.;d®5síe alto. , . . 
M^orconieqíe bajo, , . .
LécUós corrientes . , . ,
6RAHQS
Bevl sos. . . . . . .  -
Miólo ;re'4ílao. . . í •
Aseado . • . . . .  . >
Corriénteí
Escombro . . < > , * >
***
HARINAS
Aun cuando el négodo tropieza con gran­
des dificultades, los precios de las harinas 
mejoran 2 pesetas en el mercado de Vallado- 
lid, ofreciéndose: extras, superiores, de 
S7‘̂  a S8 pesetas; primeras, buenas, de 56'50 
a 57, segundas  ̂ó de todo pan. de SS'fO a 5f, 
I Otros mercados castéllaiios cotizan: Ségó- 
h vfa, extra, a £6 pesetas; primeras, buenas, a 
I 52: segundas, a 43. Medina: extraí a 55*59:
 ̂ primera. 8 Si'SO; de todo pen a 53.
Zaragoza mantiene los precios' de hace una 
semana,
La plaza.de Barcelona mejora en una pe­
seta las clases número 1, que ofrece: extra 
blanca  ̂de 51 a S2 pesetas; extra fuerza, de 
57 á SI; las demás, sin variación, 
CEBADA,—Los precios de ios granos de 
piensos se manutienen firniÉs, y en muchas 
plazas acusan atzá.
Yailadolid cotiza a 63 reales fanega. - 
Otras plazas ofrecen: Sagovia, a 52 r^ -  
les fanega;.Sbrial, a S9; Rioseco, a 54i Bef 
navente, a 62; Saiamánca, á 49 y 30; Medlñái 
■a.53, - .' .
E! mercado de Bircelona cotiza en alza, 
ofre.clendo: Mancha a 44 pesetas; Comarca, 
de 44 a 44*50; ürgel, de 42 a 43.
AVENA.—Otro real y medio de aumentó 
hay que anotaren ia plaza de Valladolid, 
dondié se ofrece la avena a 36 reales fanega. 
.. León cotiza a 40 reales fanega; Medlnay a 
36rVÍl¡ada, a Burgi>í! de Oama, a 35; Se- 
|f govia, a 3S; Sória’, a 36; RÍos8éo¡ a 40; Aran- 
í da, a 36;
La plaza de Barcelona aumenta la cotlza-
 ̂ clón de 2 a 3 pesetas, según ciase, ofrecien
iíC’2 3) -síá c'írgts Ciu -'
?',.,5ritu';o,,, Cíiifüta^ de Ve.í'd'.ds-rí>.’SiéA 
lítlisfi- t'RtviS’íí
A' SMv d 'r  Rtí-ÍTí|í- i-¿ B jar ss* -Se
'én uu..-i!iií3ü.'ídií'iaj U’ll^
. Irritado con el asente, le arrojó víriás . .  .. , - .
rpiédras/ una dv las cuales dio ai mño ji -a-: En Cote han siuo detenidos porla guar-
: quín González - eausándole una lesión en ' cü̂  c'vi!, )oS'''V§éfn(lí^de ‘Athaurm el Gran- 
- la reo-iófi í- or.í tl. de, SanUago Rueda Pérez y de  ̂Coin, Jose^
En la lucha que sostuvieron,trató el prjs-.¡Auteaqú^éíjO ,tuh^  
cesado de de'iarniar a! guardia, y le ¡oca- piteados’ ‘¿ñ él ^^bo de 4.662 SS^pes^a., 
aicinó lesiones en la mano, y daños en la efectuado en el domipiho de Antonio Po- 
gueirers, siéndole ocupada una navaja yeda Martín, v  . .
; • que esgiimia. .  ̂ ......... u . ' ' ' ■
En ei acto dei j ñeir» se o, nfonnó el pro-.  ̂ * Por báuéar daños en la finca denomina- 
cesado con la pr-na <;.> tres añoí, (TuátfO- 'da «La SiíiÍal»,.h'á’tíido detenido en Alora 
meses y ocho “día-s ríe p. isión' f.orrectionak el de aquellos vecinos,.Juan Lóp.ez Rodri­
gue le pedía el mimsierio Fiscal. H- ■;gU€Z.. i .■  a ' i-'" ■
•M Ci ÍO B-.t£Íf6B y tíun Jvbé Mbistero. rab-'he
' . l ’óvFí’é cütado eñ la e 4tí.=; d2  'socorro
I? 1 ’»  r  F v V l i l y a á i -  S (j.; ¿is rito de la Merced, pasando lúe-
prndüCié p.M>yecíU u ca  J
' be?i1 ,«‘ l«v<í e« la piern? dtreeli^.
I do: Extremadura,, de 46 a 47 pesetas; Man- 
I chan cle 4  ̂a 46
I m-ŝ ssss¡8̂ mBamm̂ m̂ sis»'íssxsímmiaŝ aî smmsissmai
| ~ ~ l E a i S T S ®  0 IV IL  -
1  de ¡ 1  Merced
I Nacimiento-Franci co Miran la Varg s 
í. Defunciones —F n 1 co T naba Fernán- 
" dez, Manuel R d« R aJo Francisco To 
.1 tres Gaatañjtia. Afta Marques Cervanteíl, 
é' Mercedes Fernández Gurrero-y Antonia Ba-» 
£ niSez Maldonado, í,
I Jus^adQ de ht Ámmeda
x N3chnteníc,8.—Manuel Murijío Pernández,
itA^aría.Jrjgoy Gr«z,y Juana Montes Ramón. 
Dtfunaomís--í-0artneri Navas.García. Ma­
ría Góríés 9ei Fino. José García Escoban
Por
JesscE» ssjg»p@ s-ídiila‘
enfe.-ntedi .̂d de! sfñor ..Mérida
jjpfáz, fué siispendiuo e! juicio. cont/.a Alon-̂  
' 80 Buena Pinazo, por di.spáro y lesioncíi. -
; ■ SííSífcfA-s'vrríí'ia'f.ssáí , • ;
,'írijncra
Alameda.—R<tpt O.
ja. e$tíi9ión de. Gebantes, ti intentar 
subirse al tren ’uno dé los guardias de ja 
pareja de servicio..ilaniadp Weficésiaó Hé ■ 
rrer Fuente feé '̂c^ó; ^áaéándose erosiones 
leves, de las qpe tuvo que ser asistido en 
dicho pueblq,  ̂ ,
Por causa de éste accidente, petdió el
•|b(«í»’Hc9pHáí cWi%  ̂ .-
E M § a a m ^ i o e s @ m
' Réíldóííi ag ?03 rv'.sto? que ocupan nkiios |.  
fen ti f feJTiür.ti rio .de Sar.. Mfguti! y UéVari más W, 
-ítle ñkz íiSos de su .hrhhmacten y ¡adeudan f■ I
' ‘ (CQntinuüción) |
Ji’isé Sánbhi^z San José. |
MííiíaPtílo^z L'ot'cf. • ,, I
Pili!octe'o-Torres d sMívarra Arlas. |
Ju‘15'' tíl'de-iiría L-,dr9'sK-. Á i
■f''/ 33iM,qgrU"íi'3 Bara y otro. ' |
.CUA-DBO T¿SCERO.-r,DERECHA., |  
5 Gís'.h'g •; Piívej o.
.^rí^rmas-
Isabel Guerrero Vazco. Mena Qaívez-López, 
Teresa Raíz Fernández y Antonio Almétá
.Mlíhoa.̂ : ..
..... Juxgado de Santo pomijtigo
NLImietHoa.—Aurora Hayarrete Jiménesi, 
José Montisro Gal y AnJré-s Guerrero VlUega.
Defuíncí&nea ¿AAíherto San Bártolorné Oa- 
naseo, Frencisco Oíiva Eerchah Francisco 
Crespa íiá'rda, Luis GaMefón Toro, José 
Sáncliaa Sánchez y Lope Barrón Qchoa.
ec<*¿«2c*oiueszawfct̂$dW ¡■ m  ' m  ü ^ i s i ü a
, ím
276 • -.2,«,4 
2.'-6 
, ■ 3Jtí'
!̂ t)mpáfflá •̂ ñ̂ic©Íaídel'Nííi'te-.,de Espaíiá,
m f l  B  M ; M  m  O ,  í
o A s a  r u m B ^ Q i t  Eta i @ ? o  . f
Levente en el Eshedio da Gibraltar. 
vías y vientos por nuestras qpstasi ;
Lhi-
^ S e  encuentra fondeado en nuestro puerto 
él cóHíthef(f «Recatee».
1900
Fretmindá «n vmíss ezpoBléteiilí. HlticmsiaBl* wo e! GRAN PBSMIO «a ja  fls í*  riada
Para San Fernando ha sido pasaportado 
marmerp Lucas García Rúfz.
y de 19CB.
F e r n á n - ^ - g l
v,«. Oelbii rilja.-^üefensoi'i &enor C»iafat¿-v ••■■■ ■•'■••• i- • •■! - ,
..—Procu-ador, señor .Rodríguez. Gaí.q.uero;.;:
Santo Domingo^— Lésiónes.---iProcesa I ^ W é t t e l á s d é  M : m ú k ¿
■ f e  r-
Santo Dotning^o.—Atentado y dispar,o.--ri : te^-zaran aaf|e fás ciase^^du h a s j 
Ptoeesades, C,«(óbal C ísiid l: f^Wás ! f
Liiís Heredia Pürra.—Defdrjsoí̂ ei?, s tñ ir e i; , festábíccida en laU ^^sda prine pa , .
Esteada y Calafát.—Procñradbres, tenoreí'' i
Rodríguez Casquero y Me^á. ; í.- Añotite, líamadós por el Oob^nador
' * . > . ; . | |*  civilf Aé paletearon én su despacho ei al-
iv ' »*# ; . T ; - . l ^  tíaldé saliente de íAlhaurín re! Grande dón
■Relacio"''' los jurados que han, de Antonio ¡PeñafieD elv álealde , electo den
tÜár en el C'^lí'tetesíre de En^o a Abril  ̂ Gonzalo Ouerrer<),4ŷ  €}s síndico de dicho 
de 1918: - ?-| >Ayuníaralehiojdqq.J-uatej,%^
D'‘»tir8'5© ss© l̂ÍQifwedía ' .:'| para tratar dé la sitúadoií creada r̂i aquel
Cabezas de íai..^^4  ̂ | d e  Ríyas escuchó
: Don Salvádor^Herrera Requeirf;. <Maftir:| a todos y  ofreció dicter una
hez 25. , . .  ̂- > diámosii^én qite .léí^^
..  Don Ramón Qóngora Perez, Compañía'^ retidas ah» surgidas, , , ;
S6;C.;: . ; . ■ ■paíecé^quQ.quédáfán
: Dbñ Francisco Lucéna Ruiz, H .>r{W 5.;’ d  día l.° y Ibŝ
DOíij Federico Peris Ríos, Sírachan 22. „o4ibramÍ£níos de lOs doa blcaldes en ellas: 
Don Antonio Romero Moiero,' Trinidad:- í |{g‘¿jdo^ éhiíáfldp tel' gotiíériiader civil i  
148. ■ l-Áii^urín el Grande, como- lo hizo para








Elena Zúflga Ĝ sreía y ur, feto. 
^  lá'-Por- ẑ.Oatalíha España'
José de las Heras Guerrero. 
Isábfi® Baxna Rtiano.
Marín Concoreión.Burgos Maeso. 
R'ifael Morales Férez.
BOÓrIgo Segura H-errdia. :
, Auíónio B éscá G.írcía.
117 Píjar Aite-ro y Aifero
118 LofénZo OarreUri F*.ri.á idez 
‘127 íloíi^GHvf ro Rico-. "
151 OartnenFJguBrola Gutiérrez..
Í58 José Fíguqrola Lói‘62.
'162 Luisa dei Pozo Párraga. 
i'67 Aracéli Ramírez Luque .
184* José Baños Dífsz,
102 Josefa Lnque Raíz..




: ŝ}fi$sadlá36i^n aSniB a rb ifp la  d «  eaP B «s  
Día 8 Enero de I9í 8 '
'■ Feaetai
Matadero . . 1.728*87
Ideih del F a lo .................... ....  5‘85





I Qártema . 
I Sqár^.. ■ .
I Morales . 
I Lovaa’te9B
Da vsniia en j-jS. prinelpaías ültffsmsrínoB , Hoteles,, Fondas, Sestaurants y F»s4olari®s« | C?r,piíci3ln03 
Fíjejxea hioB m  a¿ia -liíARGA BBGISTEADA xpsa’s ao, .ssí, flooteadidps ,wn otras .nf sor- |
á Samarrina. 
Falo. . . 
Î .duana .
i  ''"i-, ■ >  ^l-Eíiaíle.
I íJKC5*-'S3 hr- cov.í í̂ tlido h» EÍguleíP?,» panste-c. ■ zn psra quo orsssnton en el plpzqda fS.dias > ¿f-„{atuía ̂  ̂ • ¿ ..w.. .«f .A.... 4. A O  SO»
~ reiív?ídf;S por iae íaiitasioaes.
. , : - ,, s genio don Leandro López Arner, 638 79 pe
,'.vPer díferoRíqs concepto» teajtoari^^ a |gtĝ g.
éü esta Tsiorería de Hadiudií, S.58pí*5 i Doña María Colado Hsrra, viuda del pri 
líssaífis ' ■ ■ ~ '
= I la cíiríiflcaci<ía» contestando respecto a ¿as |  Subajíbano* huerto 


















Don Benigno de PabiO Zabaío, Riegq
Don Domingo Fernández Domínguez; 
Cisneros 55.
Ricardo Huerta Sánchez, Victoria 89. 
Don Fernando Bustos, Previ, Victoria 
54. _ :
Don Antonio Escobar Rivalla, Arenal 
H.
Don Enrique Aguilar López, Tacón 19. 
. Don Juan García Fernández, jaboneros 
núm. 4.
. Don-José Benitez Guerrero, C. Mala- 
Iverl l .
Don Pascual Lara Panlagua, H. Clavd* 
leá 8.
; Don Félix García Moyano, C. Ayandá 3.
Don Juan Reguero Lorca, € .  Capuebi- 
^ttbS#2;
iWnuai Mil £ ■
-sesíóÁ en ;que-quede constiteid© el nuevo 
Ayuntamiento de la expresada localiua^ü. ■
•. Ayct I T^soreda Iladesí- |
.da uíí dipii-sí'to ÓG Í4¿'50 pe.ííetas don Pedro | 
Ávíli'. Lfira. pí-f.'3 g¿'jsVós ds demarcación oe i 
jp oeiteú'éHciés de wlsíerái iJe hlelrr© con el |  
:tÍ!u’o «V<rgüfi‘do Giacla»,'tíraílao municipal í 
.tío Arcii!,dona. I
I tner teniente don Josquía Pérez Rodríguez, 
I 470 pesetas. "• ' ■ '■ ;
I Don Francisco; Ruiz Cpnda y .doñs. Ana 
r o o  Burgos, pádíéa del soldado ErariClsco, 
182 £e pesetas.
creada'8 en el año anterior que se hallen 
fusiqionauda y sf-ñtihmdo los motivos quediji*
piden que ño funcionen otras.
Otra deqíf rañdo que Jo  ̂m^stros naciona­
les qu2 desten tener plenitud de derechos 
podrán* p'résdint’ár^ a óposlcfones de Ihgref 
so, realizando los, ejercidos establecidos por, 
ql Instituto general del Magisterio.
1.866'52
/l ,a  «Gaceta» llegada .ayer a Málaga ítea 
una real orden del ministerio ds Foms^q 
disponiendo que tan pronto alguná S6r 
presa arteád^fá -^  niegue a prestar séi^- 
cío de éabotage sin motivo de leg ítim as-  
cusa, o exigier?  ̂fletes superiores ajos M ía  
tarifa en vigor, se proceda a impóheríc las 
sáncíoiiés «síableciéas en él artículo adi­
cionar dé lá ley de 11 de Hpviembre dé 
t916, sin,perjuicio dé llegar, si la empres^ 
ge resisticrf, a; lá iiíeáütación ;del barco é, 
barcos qué bubiéran sido objeto de la n«- 
© exigencia.
©  jB«¥éf g lat f g í |4 d a  terdé 8é
Ls Admlijlstrádón Üs Cont ribsteíoriéa ha 
aprobado para el efio acíissi tes padrones de 
cédulas perdónales dé los pu4;blc3 da Alnmr* 
gen, Moclím jo y Alíerneíe.
Ayar fué pagada, poí difemites con­
cero u 3, en la Tesotena de üáciendá,ja suipa 
de 12 810 23 pegéíás;
i i í » f É t í « ó i é a -  i* a x L iO *
Hsn acordado permuter-los maestros^ de 
Cuevas de San Marcos y Málaga, réspectíva- 
morite, don Enrique Lafueníe y don Francis­
co Gradado;
El tegenietó jíte de montes comünlca el 
señor Delegada de H'icignda haber sido 
•ébróbeda y ailjadicada ia .'<’ábaátáMe aprOve*
éhaíniento xte-pasitós del monte denominado « ■ . . . .  ' t, . , ^
«Lb Alpugate^fMteirhíobió^ del pueblo de |  Se bá concedidojíceneía para 
■ M ofidi i  J avá íle  doíjo^éDrUz Bemai. |  Iciónas al raáeatro d e ís ta  capitel don
Yaientln .ctoíueZí
. 'Pó  ̂e f !E?iifsfórJo -de Is-Guérra han il'dó
a¿;ífdsdÓ8lós slsíülentss Tetíros;
■Don'íustecio -Or prfmgr te-,
níer.te de te qi;ar4Ia civil, ÍTS pseatas. •
, Lorenzo B^rcejó Pelomó,, caíubhieíq, <38 02 
.'pesetas. . ' ■' ' ■
Aníónfb' CJfetesada Guillano, guardia civil, 
•8 02 pesetas.
‘ fía sido rem!tlda% infó la fn îrce-
ción, la recíiflcRción del escalafón provincial
 ̂ paro el aumento gradual de suaido, la ,.corri- 
 ̂ da de escalas^ la relación de vacéntes para
La Dirección genere! resuelve que las es- 
é{jf|».s de a datenda mixta se proveerán co­
mo s; fueran de tjños  ̂si la última vez estu­
vieron servida* poi-. raaestrosi y coino.de lii- 
ñíi& én cafio eoifiíraslo..
Récaudaddnobienfda en ei 'día¿8 de .Enero 
porlo* concsptóa sigtiieníes::
Por inhumaciones, 880*00 peseta.».
Por psrmaüsíícfas. 322*53 pesetas.
FOr esíiuma-doíVes, OO'GÓ pesétas.
Fo? registro depíánteOnes y nkhdi, 08*99. 
pesetas.
Total, 872 50 pesetas.
■ A M E ÍN ID A D É S
Un diplomático' fué a visitar a Im bán'qóe* 
ro de muy maia reputación. . <
señor no oiEtá en -Madrid. Ba ldo a 
tomar las aguas de Marmolejoi 




•¡í«;lWcl«»f »»# #l»' »«í« r 6̂
La «Gaceta» llegada ayer p Málaga trae 
las siguientes dispbsicienet;
Circular e lo» lni|)ectpra.» do L^epseflan^
Abretlrarse asu-casa un Ji^viduO .halla 
,a *ú mujer en íptimo .coloquio-., Ei indMdúá 
sEpá ttn TavÓIvér para disparé^ confra e l 
ámante dé éd esposa
Batr se interpone entre ios dos y exclama: 
—¿Qué vas a hacer, desgraciado? ¿No ye* 
que. vqs aniatar aj padre, de, tus hijos ?
£ m ^ « & É é m $ s t0 S
TEATRO LARA
Compañía cómico-draifíáiíca dirigida por 
áo» señores. Arcal y Barranco.
Fundón pata hoy: f- .
A tes 8; «La cabaña de Tom o la essIaVl-
.tiíd de,ios négross;
A tes lE y 1{2: «El contrabando» y «Como
te propias rosas».
, Butaca con entrada, 1*00 ptas. general 0'2S.
. a n s E i T Á S c c A L , ! ^ ' 
tófeler •da- Mál'aga-—Afaíaeda-,de'-Oarf6» 
'Béó-s, 'i'tentoAl Bance -de E#aña).—Hojl'ééO'.; 
cíén ¿¿¡rííteuá de^la íS.de ía noche. Gran#* 
estteiíc-í-i Los Bomlíi^s y días Jesílvo* éec- 
. m-& ^«lííÜfiíatóadiltt-ítdMiX J8<f
■ :4
-Báísca, cép.Hraosi~^Seiiáéídí 
' ‘ sra.-tl'l--Hfdte
